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Másíelól nem á néoá, bMem az eldémüIó úÍacsorázás náPi'nl
ban is í€ínárló 8ya}odát, i]leÚe terjedóben v,n' Meges'lr he]yerként'
hogy €ieinte még éíekelvalahogy á8Él€kezet úracsorázáskor' de &uún
nem !itlá' hos/ csá! a !ántor kiséd énckével az o.8onát, de mert s€'ki
nem énekd ve]e. vé8ri] ó i eihálgát' . '
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A dési peÍ történeti hátteÍe
Szabó András Péter
^ g."ku|  . ' i do/okke .  em]f r 'e |  
. /oTb ' 'o .o l  edc ly '  | " ] ' í r^c
' /  \e '  .o |q  ^.  | fu ' Io l | (  neanL e8" ik  l8en e 'oek-  l9e/e lc '  Á  wonb" '
tosság a Íeformácjó ]egbd]náüsabb iúíyzatának' az un]tanzmusnak m€].
lékhaiúsa' Megtagadv. a keleszténység né]rány a]aPvetó hitelvét' e8yÍe
jobban e]távolodott, n€m .s^L bó1.sójétó1,2z ,'dia,,l, hittó]' hznem á2
egész kereszténysé8tőt' Hívej I( €zd€tben ugyan e[smcíéL KJn2tDs M€sr
ás voltát', ám zzt hildefték, ho8y kü]detése kudarcot val]ott' Jé,us a Töf.
vény betőhésére érlrezctt ftordtá} ' tehát az Öszöwetsé8 elóírásaj bé8
mind'g énényese]r' s betarésukon múlik az €hber sosa a Me$]ás máso.
dik elióvete]e !tán, M.gtarlották a szombatot' a m]ndeídápj é]et Úózesi
szabálya]t' me8ü]té].. fontoszbb zsidó ünnepeket' s igy a Leresztény vnág
szehében ba8uk is zsidókl.á lett € l' Nel.iL a ',Ielkj zsdókna}'' gyakÉn
hég ross,abb sors iutott osztál}tészül' mint Ábrahám ivadéLain^k Tól
ténetük üldöztetések tólténete. ^  szombatosok €llen hozott i'tézkedések
s,,tldadan solábóI mégis kiemelledik a2 I' RáLóczi Gyór8y áhál e]re.
dek 1ó38 as dés] per' amery ta]án a 1€8na8yobb 6aPás j €] € 'tette a f € leke
. 
I(oh' sin!.l hÁrcm ko6z!]<n osÍoná x zsjdó:ók l.o1ógÁ fejlódésa KÓ*zkTlásábaD u
]ó2] b€n induIó s a désj peÍel :ií]ó fiásTdrk 9?l$i?:l k.'ódót m.A a gomb.tosok kd
?il.d.* 3 's'dó h]elv.Lh.z, o.|y .8yút'] JÉzus iel.ntóségáel ndjLí. .yjkkenés&d is Fn
KoB! sÁ'w : Á szomh&o.oL - ótén.tük, dogm1lhájuk és ircddmuk' kiilónós EkintedeI
P&fu sinon fókmcz.láÍ ádé€ és mÚkájn Bp',1339 (bvábblakb1n: KoJ]N, ]339) 292 3óB'
P Dín Rób.4 h: .]lPveióe! Básho6' ]ii' is Péchi simon vjlássunJé]eÉ! & koa Evékmy
s.g.t, a ^ idó hneNeL.}.z (mbbinikubl}oz) \'áló 1 62] - i]].ít jlkább ] ó24 uti!] kóze]cdéÍ
éflé.16n.k l.lá]i P<hr ]62I .lót' neddt 2 Eósi íél. néoi 9omb o$1rÍó1 í.óhú dlé.
ón.k úondiq é5 .rc 1 s,mélis hjle gdi.k ml'b6 ' újs"oi.'mus é5 r Ed]ki]is
mt]tinjdnus seide] D.L2]ógüs'gináM b.tool DÁN RTlBx Péchi sinron víásképtreL .IÉ
i4a|Trt^sgj 1. A<MTA o!4.í,,iraL kiRL,nJÜi, 1973 B1.9a P '' 9a.9a. F : !T: ^z er]é
|'1 vombiiosok és Pé.h smTn, BP'' l 937 toúbbhkbm: DÁN, ] 937 ) 1 35 199' p'
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A szombatoso]i létét és mú]tiát Magy,rországoí eges,eí ]8ó8 jg
me8l €]retós homály boritotta' Ebb€n az évbeí !én át 2 bózijdúifalü Iió.
zóssé'' ^ 16' s2^z^é 2sidózói.ak uto]só fuándéká a ,sidó hrtre'. Á2 eset
na8y lynváno$ágot kapott' s mj]iözbe! a Lö2vélemény 2 je]en oágy bot
rányá! rágódott, 2 tórté.etfudomány |gyelhe a szohbztosok mú]tia felé
íolduh' so(a kerühel eló a szomb2tos költés2et és vallás kéz]t2tos €m]é.
Lei', és €z2€l PáÍhu2amoszn a I €véháJi foÍások feháf,lsa is meg].dult.
Utóbb' munkáIátÓkban fóle8 a Piotestáns egyhá2töÍéíészeknek volt laBy
szerePii|.' ám a téma ehó ná$' ös2€fo8]2lás2 mégs egy pesti labbi, Kohn
sámuel tol]ábóI s2iiletett meg, 1889'ben' A zsidó emmciPá.]ó szellemé
ben foga]m,zó s,er,ó á s,obbatos |éÍdésLör ÍodalohtóÍén€ii és leo]ó
8iaivonatko,ás' ne ett a fe]eke2et töfténe]hét, €zen be]ül a dési Pe! tóF
ténelét js alaPosaí köíüjáÍá' Á ]9' század másodr]. felének po2jtivista
lendületét hoszú b,]lgatás köv€tt € ' ,{2 c|só vná8iráború utáni szábiodá
lom szintc kizá!ólág a koiábbj foEáskjadásokla és mun|ákra támas2ko
dott' Á kinos tudománytörténeri csendet Dán Róbert tölt € meg 1987
ben' Elilllor látott napvnágot a, crdél)' s,Tmb,tosoLÍól és Péchi simo.ról
lrt máig alapvetó munkájá' aúe1y kiemelt belyen fTB]a|kazik ^  2sidó2ó
s2ekta ]. Rákócz] Gyóig1 alatti ü]dözt €téséve]' A kTlád e]hunyr töliénész
nem cs2lr ! s2emléletben hozott újat, d€ s,ámos addjg isúeret]en' v2g'
félre]smert foÍrást 's közkinccsé tet!' Dán Róbefi nrg/szerű köíyvét 01
vásva bizonyála sokakban feiúerül a kéldés' hogy |ehet e még e$áka]án
úiat mo'dzoj a széke|y szombatosol !örté.eté!ól' Me8g),ózódésem, hogy
]eh*. Bizonnyal akadnal még fel nem táÍt foríásoL, ám oer kel] 2dd]8
várnu.L. mig e]ó].erú]n€k' Úis,erú kérdésfe]ve!és is ve2ethet ú]nlet
úiabb eÍ€dmé.yekre' Á2 én tólténés' kisénetm háiierében mégsem úi
s2€rú gondo]atok álnak Nagyon is ósdiak' már a mú]t elótt] száz2d uoitá.
rius egyházröÍénetejbeí fe]túlnek' ig2l'ssé e1fo8rnt ála]ásb2n' A kérdé
sek tulaidonképpen , s,ombatossá8 $'öleÍelt s ér]ntlk: M]lyen eszmei és
válós viszonyban voh e$'má$al a2 un]tár]us egybáz és a 2s'dó2ók szektá
ja7 Mi]yen szerepe voit a désj Pefiek' és a ióbbj 17' s2Á,ad] erdé\'] szom.
bátos üldözésnek á2 unitárius feletezet visszaszorulásában, a lefolmÁtus
egyház elóretórésébe.] Mi]yen cé]ktűzés áIt l' Rákócz Gyöíay hÍéz|.e.
déseinelt báiterébe!? Vrzsgá]ódásom úigya tehát egy bonyolu]t. a2 unitá.
. 
Bóv.bb.': Kov,{B ANDt{s vrIIomís i gékely 5zombl6sok Pí.ben' Buktrst' ] 931' to
vÁbb]akban: Kovnr' ]98]) 33 219. Á kón}v 198}bú m€e].nt víltozidm 9nvegg.| x
Magreló ldidó'á]' és ' l+eFs.bb ísznéI, Bij2ódúj6]u.lsüIy.sztésé.éI .émilea.fbÓmiE
u"| l9'.b.n a csils,.ftn.i P?]lrs Kj.dó é5 rz ALxdéni.j Kidó kózós gondozísábm'r 
Á káintokbm felleIn.ló gomtnos kóItészd k.b]óaus v^R]Ú JÁ!-os Á szombátosok
köhazt. Bp., 1937' 47 30' p'] vM]Ás !o} (:Rjó irá md')i Résl Ma8r!Í Kőhók Tír' >(MI.
szíz'd' 5 kót szomMtos énekek Bp,,]970 ó] ó' p' Á, imádsáEo|dj|éí i (s|ópai LTdrlonÍó|
fodtmm' m* ncm készLiIt hsolnó j.6'zék.
lius és tcfolmátus egyházat' 2 zsidó2ókat, a fei €de]met és ^  kol erdé]ri
etitiét' válanint a kül és be]potidkát magába rog]aló prcb]émaliöt' 2m€ly
í€lt ]e8je]legzetesebb megnyllváíllása' ku]cstolto$ágú láncszeme m,g, a
dési peÍ' Á désj €semén}€l helyes éitelfuezésé!€z azonban az e]ózménye
Let js ismernünk kell ^ kóvetk€zó oldllakon tehát megkíséllem bemutlL
d  r  / , d o / o \  e s .  I  e v _  i  +  c \ e / e , e k  e . o  \ o . . 1 . ' .  d I
Á dési per történeti előzmény€i
Á tóÍté'et igazi k€zdctét á2 ]5óo-as'év€kre helye,h€tjük' amjko!
Erdély a2 EuróPá szert € úldózöt anltnnj!átiusÓk Iegnigyobb nenedé]té
vé váh' Á h]tét€]e]t t €LilNe t2Íkabuka .soPoÍ János Zs'gno.d hathltós
támo82tásáva] hamarosxn egyhízat akpjtoq bev€tt | €]ekezetré vált Gyak
ran s2okás úgy em]egetnj a2 ]5ó8, év, tordá ország8].ilés Préd]kátorvá
lásztáya vonatlrozó hÍározatát, mjnt a va]]ásj tülelemnek a 1ó században
Párldó dolum€ntumát. E2 a | €]íogás x,onban téves' hiyen a !o!d2i hl.
| ; 'o l " '  . l . ó 'o tb/n  .  f t l . Jc IeE 1| ' J  Ino ' ' , . ' '  U1( l ' ?m'  Ic r ]e . /Nroc\ '
szTlgálta' és nen ánnyjra a kor s2el €métól idegen, dwonr valás tür €]m€t'
ahelyet csák néháoy tad'|áüs antifuinitáíÜs vallott. Mj8 JáDos Zs]8mond
tovább e.ósítgete x2 unnáfils egyhá, a]apját' s,éPen ]a$an 1€2áiuk ^2 út
i további hjtújiLások elótt' Á2 ]570 elejérc ö$zehjvott barosvásárheb
országg]nj,és hozta az e]só határo2atot a val]ás] innovatio €]l €n' és ezl még
a 70 €s év€k folrmán száhos basonló € lósítctte beg'i Á |xtoljkus Bá:
thory Krstó| alatt' a jezsuitáL offenzívÁiá idején. ]579 ben, a inó szót
mál tett js kóvette' Á f €jed€]em paráncsá!2 fo8ságt3 vetettél a2 unnátju
sok nagy leLjntÉlynek öNen.lő !,?|n,h,.lc,'ét, Dá,id Fet.""et.5 ,q .etpo't
nem csak a püspók volt' h2nem a íevév€] fémjel,et elós unjrárjus jrány
zú, ^ ,0r d,|mr,,?u' ^frely nefu áta]]ottx elvetnj Kijsztus isteni t](zt€]e.
ÍéÍ, ^"o, alora,n<n,nó/' Pedjg oár sak egy 1éPéÍ€ vo]t a szobbÍo$ág'
" PorcLY Joz$|': Áz .Ídé]y] rcíonífus eB'ház tóÍénete' l 1l, Ld BP ' 19M' (továbbúkbrD
PoKoL!, 1904) I 230, 255., 259 2& P' 
Á: ] 579 jL].ju5 r ,] kózon brc( st]a|ehén;n o6'B1.ú]és líÍ!x'í]m Dáud Fícf,. il8]t|' A
adoÍÚ'{x Gjolglo Blmdíú illió]zB zsjdózássá] Á n.gvilo|ú' szu-{cvl sl".lla 1,4a ae
€nd) Erdé\i oszágo'ú]ési E'arÉkck, ]l] LBP'' 1377 ]3Bl ('oyábbiikbm: EoE ) ]l] 25 29,
p'i Dávid Fa€.. Ieé€le !lj. 1 m.BrILlRj dkh,ina Hlnyad) DemdeL l.rt ! Púspók,
ÁsNYosLlK(N szÉ$] Y snNDok UfuráÍh \?]Iás' ónÚaa E!dé\'bcn' K.]ou Íál' ] i39 to
vábbj lB: szÉMY' ] 339) B4.3ó' p
, 
A ,d1 dkn,h?,ú ?J]^)a.nk.FP.a Rz ckó mitáriu s }ltée]lk |qilus továbhg.n do|is.' mreIy
ióvd eóselrb sondr|id E.ds*í kol mj.t i LomPÚÍ(vumok ájhl n.8béínot h.náJys
adofuünus Nm ]<]s néíékbeD hiftkkj ü|álosjg'nek kós7ónbdó. ho$' Kíwfusn.| e2
2 emb€rké.i vrló .e|fogás'r x hÓsvú üldó,és s.m.rdk e]Puytibo] BÁÍ bgaJhladuL el|o
3!ltú' cél,2lov.. és más hbgsú\TkkrI de h*onló véleíé.]t .oga|'na, D€ i refomáos
Poko\'JózÍ|js !oko'J'l90a I rru P.
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Áz Erdélyb€n éPPen eklloriba' feltűnó | €]ekez€t soreál mintegl €]óreveri'
tette Dáüd bukása, ÜIdözói !ö2ött ott 1esz a2 erós2akka] Lonszo]idáh
unjrálius |elekezet js' afu€ty á szombatosok eleni r €ndszeftelen felléPÉsé
ve] saiát mágáfól ]gye|szk m4d dfirdíÍ^nj ^2 i,",Mna yeszedelmes vád
Á zsidózók erdé]y] fe]rűnés€ sok2t vjtatTü' meg]€hetósen ]ronáPs
kéÍdés' Á ra áhz]ános2. e]fogadot' Dán Róbeí ítxl megfog2lm2zo
néz€l s2errnt a zs'dó2ól. s2el.táiá neb házá ta]álhányj haneh e8yes n)u.
gáti rzd]kátis ant]tr]nitár]usok' fó]eg Mztthias v€he'G]irius ievék€nységé.
n€! és gondolahiíak köszönheti 1étét,' E]terjesztésébeí pedlg va1ós2í!ú
leg neb cslk a sokat emlegetett Eó$i Ándrásn2l volt nagv szel €Pe' ha
nem tóbb. gdjkális vd]ási nézeteket meg|oga]mazó fóuti kólnek, ]8I pé1
dáu] 2 8erendistáknak'" Á szomb&osoL tánada]mi és teo]ó8i' aso]rsága'
né?ete'k fejlódése rár ol)an bonyoluh kérdés, ame]yet ezútta] neÚ is
Á szombatosok táíá a val]ási újítások Ú]tása eIlenéle js e!óseí te!
iedtek' és fujkTÍ 22 elódej!é] ióval türelmed€nebb Báthory zsjgmond
]595'ben megriijttáúá & lnnovatjók e]] €n bo2o töNé!yt', enne]< éle á
"a, 
adafu"Í\!|ák md)e(,' mfu ! szombatosol elle! is Íán}tlt, há nem is
em]itették őkct név szeint' Á2 inté2kedés n€m cs2! ]ais' e]szigelek szé.
ke]yföld] i]leNe kolo2svári csoPortok2t érjntett' a szekta Marosvásálhe]y
]€gtel.intéIyesebb Polgárcsáládjdban is hívelie talá]t' Nem .sodá]].ozba
funk azon. bogy éPP€n egy ga,dag és t €Lintétyes málosvásárheIy' szomba
tos' Bo6os Támás ment€fte meg szám!íkra a tó^'én) !yohá! be8]ndu.
b nuözés efrlékér: ',''',éB?é,* aniful,n ."' 'ryaé,J ldbbd|aiuok e|h,' bag
}ÉÍ!.q,a,ák őke|. l?hin.k ?.üa,n4i,, Mkd!?li Berede*', ki akkor ,d,aúebi
Fkapitál lab, .! í! ke?dé U.!MÍbe'!<ékbe, í! Mdfus<é+!Ú, de q nhÍ ,.,
ba6át,' őte| dbba, elő, b,g a?k,ak tríúfu, kedft l.iík' ' '',,' Á fókaP'tányt Bá
' 
Dí".' ] 937, 4ó 47' p'
" Á aerc.d]sríL so[ t.kiídh.n lltúck a szomb os.ktol I)^N,1937 40 43. I' 
BoNdT^Ú\si Vásái|r.]yta a Fénycs Poná]E' EnJé[iÍtok is l.vclck' Bukat*' 1972 to.
úbbiakbin ]]oNx' 1972 ) 42' P,: EoE tn 341 352' p'i A g]ul].théNií T.zá!9rú]& Í..d.l'
keé.É'| u. 16l -431' P. ,4 sz'bmforyj aÉ''. r ]7' tc : ,!'m rclisióLo. kjvij] B]ókd pen]E
mj.den lsdckcl úsy minl imovxbmk.r' 2 nÉnok és a kirá|öiiiL adiuncüs sl|' sice'do'jbus
ejls !t|gion$ z brcss szíi't Ú8.oscáI]á|! xzlé|c jmovÍork lil leg]e.e]! ' s.'noÚlllál e!
PüsPij}ke| '' m.abünt.sék' ha tóíény szÜént oDMncilitil mind.n hüdé]r né|kii], se id
mcloÍm lru8cm f,o' t€diainf, U8ymeÓ t o6záe.ólés.n tó!óllé[ d ' ]e,sultí{ enen l583
. 
Áz oszáslú]És ] 3' lóaénÉklc ' b.Ét .6'h'lkn és khük|ójke is kt.iieszlek a hdí
ÍT'?1 éryóyé' E: Í,dljg oyi]!Á'v.]órn .Ey€s' t úláns cg}ü'on belu] núkódó soPofrok e]
lm !án]fu]t A töfuén]( 1Ícjcddcm ráif, mís pótÍáns fc|ckgdekke] szmben is fc| Úúnh
szabó Á.dÍás l,éter A dé$ Per tórtóncn h]ittere 33
drory Zsj8nrond havasalfd]dj hadjáraú a,onban bcgakadá].loztz tÍej
\'égÍeha,tásában ^ s'ombatosok nem bíztal, íejede]cm gyó, €]úében' és
2 tóÍénte! utá. nem is igen válták Egy kis baÍosvásárhe|yi csopor,', a|
ttl € 2matór óssz.es!üvók levelet í!!ak a budai pzsárrx( mely nen re]
aiáb]ko,ás volt' haneú csuPán nébány d$znóhú$ neb fogy2sztó €gyis
t €nhívó level € ' egy másjk' dsznóhúst sziDtén nem ledYc]ó egyrstentívő-
}óz, véde]eméit könyötógv€ 2 r €méh Lörök gyózelefu esetére' A levél,
ahos/an ez a hasonló hjstóÍjákban tóÍénnj s,okott, a feiedelem k€,éie
k€Íü]t',- A2 összesküvókneL' l.óztük Bosos Tamásnak x j{örülmélyekhe2
kéPest nagy szeteícséie vo]! megÚsztált egyévj vár|ogságg!] |j A2 esefié.
íye]r k!óni]iása ncm más, m]nt a2 €zútLa] jgen 9űkszzvú' mo.dhat!! né
ma Bosos Tamás unokzö.csc Nagy Szabó F€! €nc, Ugyansak ó ötökítj
m€g á vÁsálhe\i t,nács M'!Á]v vaid2 álta] js tá'nog2toft, szomb*Tsol e].
]edi akciójál 1ó00 ban, am€]y azonbxn k1DeÍük á zsjdózó vezér s2abó
GásPár megintésében' és könyveinek e]égetéséb€n Á századfofdu]ó utánj
zavÚos éve].ben nem annyra x váIás8vakolIás' mlnt j!|álrb e2 ember]
é]et vot veszéIyben, íg]' a szÓfubato$á8 akadálytá]aíu] terjes,|edhetf!!'
1ó0ó r2vas2án ta]á]kozunk legl.ö2e]ebb a m€8erósödött zsjdózókka], alr]k
nÉt fe!éPÉsúkld, $ij]ésejll.el magukta vonják a, udvarhe|y' re|oÍbátu.
sok harágját' l' RáLócz' Zsi8bond' 2 káIvinjsta gubernátor .end€tet € csu
Pá. $ai] €ke,ésüket tiltia meg,'' Áz ütasitás 9óvege x]áPján úgr tűfuk,
hTgy ,'d<dna,"lok é! d bb,ldÍi"Mh,' kó2óseo ]éptel |c]'].'Itt ta]álkozun].
clós2ór a2 uni!áíjusok és 1 zsidózók ö$2emosásáv2]' ame]Y t'án neÉ js
te]jesen indokT]adan' hjs2en ncú vo]t m]ndi8 egvéí€]mű egy egy pIéd]ká.
tor vallás hovatartozása, és az ü]dözóft s2omb2tosok nagyon $'akl2n 2z
unjtálius e8ybá2 keb€]én húzták meg ma8uk2t' valószínűleg Rá}óczi
zsjgmond fe]]épéséncl. és szeh]é]etének 1es2 következménye' hogy az
uditáriusok ]ó0ó jú]jusáb2! r ko]ozsválj zs]naton szigoruan elhatárolód-
D  '  Ó b  ' '  '  ' '  I  r a | o  J  b " . . o  L a '  ' '  '  D 1 '  |  3 .  ] o .  p
.< I  ' ' .  ' '  ? ' | - ' d € ] / ' o . a "n .d .h .  ' ' | Í \ '  ' o ' '  Kob ' . ' . ' ,
1355 1362 (Úvibbiikbm ET^) t 29.30 F. (Boros sebslyén króolkij u U.o[i' Na8y s:a.
L o 1 - !  r  - *  L  - F . ' - , - b . -  I  ?  r  .  o  , . p , . t .  . . , 3  0 o o - o
^  |B . óbb  o ' . f  '  ' ' ' i  L o ' c . '  \ Jb ó  t  '  ( r  n ' BBo '  o  n '  U r  " | .  ' n  J ' q  ' .  J '
Utóbbi ó de ..h l€|deÍ nj] s4Üj' bgen N,9 sTbó Irtrenc vÉli.l rográBíbó] cByszeó
@ bzroiont E'IÁ ] 29.30' P'
',4dók .dli,trt .< dbrkb|?'*j td.'a !d;lá., hap a? cnüI\L .l . jabt,lüi,9A UiunÍbl
A<kicnk pil! iJ 1|jfu'!| lddi, rtí4 dfuA $"e M nl, b l'ir az ad!! |Dglik t ?rdfiali,k ő
ífu: M'1|]' kg] kq.l,et d1t4 |<oh'l ,n" dil, y.I;!d kh WpJ,A , pi]ln ! ,qw,.!r hó4
l ,aL,iir i fu q4d.1 brij ! ldfli,/ '''1'' Rikó.' z:igno.d Uksnág Pctkj János udvfuhely
]fiPiránFál' 1606' máius 7' EoE' v 40] F. 
DÁ. Róbd g.linl 'h csk á gont.i.sÓkó] no 9ó, ?lil mÉcsení.fték z o5zóVe6ég
óíén!'k.zé!j E|alo xt't DÁ\,1$7' r02 ]03 t. Lehe6ts' ho$] ig&, qn' de Rklol is.l
go.dT]kodeó l Lét v'lí\i (oPon €$n]ás me|]eE szcrele]ttéÍ
34 Eg/n^zÍóÍéDen szeml. Iy /2 c0a3)
Él a z:19:1?k szektájátó]''r és a !elú]. v,]ó mjídenlemű kózóséget
Á ro$zhírú Báthorj Gábol, a Rákóc2i Zs]gmondot eltesékeIó fe
jede]em ejódiéhe, hasonlóan s€m az unitár'usokát, sem a szobb2tosokf
nem áIhat,' Bzt b],onyifja á2 színudtádus kolozsvári tanács va]ószjnűleg
1ó08 1ó09.ben í.t leve]e, ámelyben, s,ombátosság vádját Próbálják elbá.
rítan], és dtakozna]., feiede]em iskola és temP]omfoglalási tewe el-len,l,
Á teÍ e8y késóbb]. fuái Bethlen Gáborhoz intézett kéle]em bnúsága M+
ínt meg js valósuk] Báthot] á }álvin]stáknak xdta a ÍTmos óvárosj teDD
lrmot' és az unitáriusok jónéhány lolozsv:ir] épúletét,,o Az ú1a ayasin
taltoti bszte'.ei o32ággv6|és halodi]r.töNé.yc'kke kjfeÉ.enen ^ ,,],dí bí
Íe/ é' idó i/,'aká|. ra|ók e|€n iránt!l',.Bo6os Taúás á te.delltezés há.
|e|ében á |e i "d ' .T  ' jne  Vdo| . Jk '  ln fÍ l  Jano n"" .  é '  Fo\ ' ó l  N1 ' .  f
io 'aá ru '  ] " ' | . : ' znek  P l J  t  | . " ] ' t á |  j l  "  \ ' ,o1b" lo lo(J tÚ$J1r f .  em
líti, s2k az e$.isenhivóket, és ! pápásokat, d€ li]ágos. bo8y a2 elóbbj
csoPortba a szombatosok2t js beleérÚ' Megint együtt s,er €Pe]nek tehát a2
.na"uok és ^  fubbd,ári'lok. ezótÍ^l eay szohbaros nap]ójában. Ma82 áz
1ó] 0 es tórény a hátalom s2ámára nem sz]mPalikus ',' ddannlí?,fu etlen
b t €]lép' ak]ke! ',káronr]ásokat szó]ó Papok'' címszó alatt enrl.g.t',] A l'o.
r r Po (o r y , 1904 l r  
49  p
.' 
KlsFRtj BfulNT (sz'k)] AdmiI R x\4j s?ázrdj g.l.fu mo,g:]fr'nk rdfiénaéh!7l'
PoIaáii n.da|ni és [U]fuáls tjftlrv(ck 2 s'ád c|&' felé bci BF. skBtd' l 9ó5 (ová htj]kban:
'!!gI,a i&llnrur* dhL dÚüLt, bcg ,ü|b Ahq ck.Íj!,k Dótd ffiBt Na3,l J!fu
fu|]db.b Dkq ?nb4hoAhl, a 'Nk b|dfukrtk rhlb;j *i kkJLi}Ül Ncla|l D4h i|ht, ú
7nnpL.?,k,| srh/.,h,| c*fioiiB|.ll.do,,l l?rc|id?1l4k] .- a lmá.s hanBsú]Fz:á, hos]
ók Únínusok, á5 nr '.]dózók, KÉ|t,;s nélLijli |wél, 'mdl a,o.Lm n& Báson Gibol k;
kéÍ.lrneLkel vok eB' 'nútjtegbe (z un]ú'us főcÓ.si$óm le'é]ú.ábm) BFNczÉD)
GERCEY (sjló xlá ft.d): A kolozsvin fuács dh}ozásr á .rombitosság .!.n ]óos v' '.bó.
b: rfr4!,, ]|14?u1d 1aa6. 349 3\a' !. Án.m}!b.n m*:e 1óo3 ! óo9 kö.iÚ, hmem késób
b], akloÍ .]]enÚo.d D'. Rób€d ] ól 0.6 onz'srú]ési h2tám'fts vonÍlÓzó l.kevésÚ.[
A kolo2svjnak B.ü]en (]áb.Í beihdskor' v:]eifu l614.br és ] ó] 5't.n n tihx]<ozM]í. 2
]ó]2{s ádom'npzás el.í . sik.del.nii! BENcztDI GERcEf, (Mjtó i]á fnd): A ko]ozsvin
Mács lIEko7ásx : ko]ozsvfi óúd Mjúnus iskola .|rcte]e e!e. h: rhq'rr Map}4 1ss7
l14 ]]ó P j Adrtár' ]965 5 6'p., 
''vqüL fubd a< aÍ$él|,h, kit rM !óó, cz ÍtAióLa, fu hhwkn* i!.r ü!úhdd]
ch*lnfu1,q,*jJ, o? ófuklaó! rtn \,,rtL, /,kn lad ,!b i! nd' dÚrbd bubla @| lhn kh
Ífu! a? !.''4|,a" j| ú a?d a...cg\l Lb 4! zdsi, vhÚ 4!é4d e& Ú do.4 r ' .s\r
L '  l r n  e4  b ,Pk . áé '  
' o ' 0T . J ' l .  
" P fu 'rrín hfuft bs4.rei o6á&yúl& ó' ón.ryokleI}t' EoE M' l7o !- 
: , 
a,:1hü!4i Eaa, ,.!i,"|,od| I,aj ]ár8 i' FafuE M,i! ?q? ,a, b|q cz*jlfuh Mcsm
q4b"r l!4lhő brfunA t a? lk, h1p Frd;bhr o\|a/\n t 'sddE|t|m kb n&]ó| hLJ'lelt L1dd]
l*. .. 
'BonsG, I r72. 5& P.' 
,JrldD o?,tila. *'k k;n,i;j0L41 qíbrafuA dqxsÍFr d10dl. cht aanck- ó' t t]or]
szabó ^.dl]ij !étd] Á dés] ler toténeu háftdc 35
táloz2t hfayÁró] és alk2]m2zásáJó]' 2 beigélt toNénv €]é cn'áyó] sájnos
semmi bj2onyosat nem tudunk '
Áz 1ó13.b2n Bethlen Gábolt' , ká]vinjzmns clkótelezett híwét wá.
las,tottá} e!dé\'j f €j €d €]emmé' Udvan tóÍélelílói is kjcneljk, }o8y €hó.
sorb2n a refomátus €8lházat, a2 ''igxz keteszq,én !jtet,' úmogít2 a töb
bl ProteÍá.s |eleke2ct' kt'lónósen is a2 utrjtáíusok lovásáú 
z!'lbl €Ivés€j
soÍán soh2 ncm ]éPe át 2 Politikai éss2erúség hatáÍát' o]Ikor a]kuj.rá
}énysz€ lt' án szivós mUnltáva] mégrs sjlerük €]élnic, hogy a leíorDátus
|€l €ke,et minden add]tjná] ltózejebb lfrü]]öí áz áu.megy]rízi stárus2hoz'
Abszol!üsztikus elemeLer seo nélkú]ózó ura]kodás2 2|2t( újabb orszás
g}r1]éí hatÁrozatÓk szü]ettek 2 s2omb2tosok].]len' és ezz€] Pálbu2ámo
Mn' ileNe e.n meqelőzóen a2 ur]tá.ius €$,há2 íe]edc]mj e]]enótéf js
1ó]8' au8usztus 29 én a Íe]ede]em sz€mélles ielcn|étéb(n ,,j]ott
Gelej] Kzto.á hb.ánntk, a $ru]z|ehérvár' lcíoÍmátus Í,,/a l €]ltorán2l És
cs2nádj Pá|rán, á kolozsválj unnín!s sko]a i8azgÍójálxk vjtáj, a $,u]a
|ehérváí] Pj2cj kjstenPlombzn' A /4'l, céIjá refT.mátus iészról az !o]t,
hogv á2 Dnnánusok íeiéle o]va$áL a vád2t] eká1,o]odt2l 2 Ján.s Zsig
mond ]!oÍábc]j b]'a]]ástó] és az 157, es C0,Í,skJ ,!i,úff,, ^1^Pe]!ej
tól,. cs2ná.]] P x vnx hcvébeÓ elyenesei i?,lIar!in,Í,,É Gett ]sterme]!)
. 
A hRltro,alo[ [ét É]diq'bi' 5 |efumindn]! xz eP'k (Í:2dmu| x di!zese|r|, Ji n'jú) PÉL
dányból' mely l ÍejÉdll.m Pccsá].t] é!:]áí.ísáV' vb o.l]eó:íÍe' bínl7-i[ i, xdó:ásrol vó
]ó 5 és 'z rmom.]o e]]ed 6 ( Dán Róbeí szftin( BáIhTn cábor ka valtozdol Légjda.í'
áfi l vi](L míényl.t !úni L1:TD}!|D he\?eóen x r.jv]d.lrb( |ocadhna e] szink t|ráI x
'óíén)dkk n.m ]éPen e]dbe' én efu.k mcg'e]dóei .e'n n lel]Í.n i]rd.zés R]xP]r. DA\, 1937'
I04 PiKoczáry I!v]ó, r aosos Tml'\.kjadi\h., 'ot e]ósz:!ii6an l nPk] cs- ló]l' &i
F1í7!sit a yon blirsÓ k .l]o h.zoft tón é| ldk[ véFchs]úsávil hozza ósz.fqgélbc ,,cj é?]
]\Íán .: az biit]i4 Gé.2' Á.dr;5 lnEcm c|fuxIá.ik' I nj,n cMk az sze kren liÍú mÉa ár
f , . -  o \  ' . . .  L o t ,  - a . '  d " d f . . . .  t r  " . n -  B  . ,  . 0  l r . , , . - n
nem ljzonl'hrló, Ym n.m vrlógj.í, An&n'bco szomb2tosáF] |.n (loa. vid,.enr (ik
a céc'jeln.k ]c( vo].a a]lrIrna L.ánr]ni Bonsos,]972'27 P', 
^ kxblcj:mur .kkor igÚ $'rg. !oh, c5ak Pámiry é! a H2hsbugo i iimoB?iásán.[ [ij
yónh.fu |é' é! a lejede|em ; rla eig.dEéoyot' szÉrej. GYUL\: Beth |. n c itoi BP'. ] 93] (Ú.
vjLLh[h!, s7FE1], t93l ) t77. P.'. 
Ef,neL eE1lk F]! ' mnáÍius Pü!PóL!áh9táÚ( kót|aó íejeJÉlniolgÜósn.se ]^K^B
E'.E( (siiüj x]á É.d} Untir]us púspó[.n rÉg.ó5ftj íeied€ln] ]e!é|, |Í Kfr4.|! M@,J4
1392. 3] 39' p Bfrb]cn haso'nó i*okal $l|Tí't { 5zi5z PaPoL[n És a k2lÖ]]as ükáÍius'
sz.mb€n is' sasÚ. ] 933' l7'. D
.. 
n"a".";r'jenn. *r.,*l.. pÍedikáol r622.bcn ]n.Be].f,' Loí|y é6él I A?'/!|néd Bút}
]L, CiL,fra* ij} n,lbeh 1'b" 4|,)d 31,|e|!bá4,!al @tk.ún|ai|ndryd1 , ) k!]on lcjectLen é!
úke]iaza.anuso[é\l96bafunn|soke]]..Ffu.\Tlld[Putatjó.'A]<ijT}vÍrno5loredéke
s.n m.gniladt pádá.]"'itól iPP.n e, iz ulo]!ó !é\2, a? ö'ódik iólérnlÉi]' hj'1.y,jk, isy mn
t!tljÚ]! hosy l.ntosan mnrr' vagy me|lk disPuu!óro g..doh. EgJíl|l]ii' nd c]](éPzdbetel
]en' b.!]] éPPÚ á G]d1|ehd'i! hiMráu' és el]t.n ' .selbÚ meEint 2: unfinusok e5 x
szonlb:tosok gáodé]rT\ ószéoosáJió] vm 9n BoRsAY cÉDÚ)N - j]FR!ÁY lrERF-\.L
36 E*yhá2tóné.e! szeÍ'|e 1v/2 (200])
ns€zte KÍjszfus',8 és e2 A2Í bj'Önyíi^. ho$, , víd nem volt te]jesen
^]^Pt^l^n' a ,o, 
"dafu,n?h,J 
jsmét fe]ütörte íejét' Á hiNna és 2nnák íT
lyomány2i.- erós€n !ányTmtá]. bé]yegüke. 22 1T]8 őszén Gry]a|ehéNáÍ
taÍott oszággyú]éfe ]s' amelyen ba!á!o'at szúleÉÍr ^ y^\ási ',,0"ánók
,'igfu,1 á<l||ai?,4', !.l 
"bba< 
b.g,ló kán,lii,k, e1)en,3r és o])'2n hán8ol
]s negszó]zlt2k' amely€L 22 unjút]usTkkzl szembeni |elléPést süÍgették',,
Á tám2dások hátterében }a]ószínű]€g a refotmátus e$']ráz és n€yhat2lmú
PüsPóke, Keseroi D,ikaJános.. ánt' Á | €j €delemme] jgen szÓrTs ].aPmo.
latat \réPíő lq'nnb,de"s mé8 u t is el fudtá éni' bo8y ő e]nököljön a.?
os2á&]yútéÍ kó2vedenü] l(övetó eldószentgYól$'j ufl tárius (]) zs'naton',,
Á zsnat határozatai nem b,rzdtal lánl, ann}lr ázolba. tudunl.' hogy a2
unjtáriusok ú€8ht €]bátálolódtak a szTmbztosol.tól, s btonn}al refld€].
kezteh a2 unitárjus egyház be]s6 ''meg!sztításálóI',, amely na81,s2enű
ürüggye! szo]gálhatoft a késóbblekben a ! €formánsok beávátkozásála'
(sÍ*): Régi mas{nA4i.yoúüÍán]'ok, ]ó0] ]ó3],BP,]93] (Tvibbi2kbm RM]\]Y ü]
No ' 1265 'M^KKN l ' \ s z r óGze rL ) :E rdáyü ók séBqIv ,A l . j . d t ] . n ' ] ó l 31 ó29BP , ]9 ' 12
2 j 2 5 p
Po(o]'Y, 1904. ll' 69, p A viE kót fószÜeP|óje |ésóbb $ybá7á.a( PulPóke k[ G.lql
163] tb i<seÍűi Da][x ]ános h,l után, mj8 csmáÜ 1ó]]2.br, dkoÍ e|hÚÍ a k.B|el
s7ámDású Rld.dus Bálint püsÉ[
Á Iu !ún r kT]T:5váÍ] ujúnulo]l l6I9.bc. Á 1ó20 bm [i.dtjk ThTÍoak4 Mátoa]<
Fby.á GyótgÍ E9,láfonü |"aa, ' cimó műYéhól kis7uk m?&fu loiditásár nn'N.', n. No
1137., No ]22' Etr kiúnt ldc|dd idni l re|rm'ius N!|ot' $]]A k{vánn 162.ben
Debr...nbc. kiadon é].s hmgj Vifuár' 1 s?.elffi Tnrtkt' fr.\ ! paftuniik gokot blzEó
sá8avil .8Fn.s.n .rcb.kekségne| ninós'' 2 unjfu]nu$ RMNY tI NT l2ó2 NÍ]|otaj
kón,ae n.m csak hagínyos ak.ó volti L .idélÍ re.omáfos eslLiz k]]es Ve.'ós*e iámosfa
]620 6 enyedj zsioxl egyl É|dita Miloh] |ónrvé.ck a!,/,J, voh' BoD !ÉER: EÍdé]i Í..
b m 9 !  ^ J  L o r  ! . E ? .  d ' o |  1 ' . 1 '  K o ' o '  w '  I  r '  L r ' l 4 )  R .  o m . . '  s ' ' -  í "  .
Fijzd.k. 3) (továL|rjxkhb] BoD, 1999 ) 33, p';BóVebb.n l !o|émdró]: N^cY],L\osi llidvÉg
Mrkó FcEn. é].hjz. l. bB?l9 MalBd 1a15 @1.íbtjxkb2o N^GY, 1375.) a041 p']
MJoÉl R.t}r]m Gábomx]< 4áni.h kó.Wébs 'em ü]mUsnxl' hb.n lu,J"'limk.a]\ dfo
|á]B 2 útÁnusokat I{.JM L\sz o (szck )] adhbo cábo! ennék.:.É BP ' ] 930 (rovábbi
akbm: M^KI' 1930),Íu.]'unk [e]]' lrT9l samosah] PáI szLÍájá x kTr! k.Íő^ónlséB
ofthodTxTk á]b] l.g;íkibb m.3reet kÍeglény csoPon vol Á 325 ós n].a] ^biI i? .rcto..
kek kozu] .gedijl ' ó k.tvic|ésúkd nm fog'dB .1 A mcg.cvezs tehft fel& egJ lrxdü:ajét.
. 
eol r'll' oz ll' p ' 
" 
l.iaa... .Lkkcl' v-óveBe uo 437.489. P ; Dán Róbtr( .z iÍncu]us cél
kó?.ín€k .€n mnyí l sbnúbsok c!.ni f€!éÉÍ, fr.l ink]ibb a mái f.|ekezels|ft 8P[o
rh hatriÍ tafrjr D't\, ]93l l07.P'
Po(oJ' ]904, ]],70 F. Eg.s.k nemes e$\zÉ.ús!Áqd túok vd]ásn c\í|ok'( '
,. 
ZoVÁ\Y]JENT: Mr$Íoffig pÍocsráos qyháztó.é.et] |ek.. Bt , 1977' (ouiLLja|üfu]]
., 
PoKoLY' 1904' Il. 7] 72' p'] KTvfu LÁv|.o: Á 5zombitosok Erdélyt€i ln Kfi?i'',l'4
úa.,1a$ 244"261 (ovibbjxkbm ]<óvnnY, l 3ó3.) 252 P A f.jedelem n}.má:iE r ^inat r Íe
lom'fu. elyIrázoak mBcdi it a sDmtatT.o]< tén.Ád fodst nm bou
szabó András Péter: A dés]p€Í tóaénet' h]ittere 37
KeseÚj DaikaJános a,t js kleszkózdhe 2 |ej €d €lemtól, hogy a hárTmszéb
Íetoimátusok és unitáliusok ]T]4 es unióját étrénytcleníive a2 jftenj uni-
únus 8yüleltez€teket á te|omáfus PüsPö! ícínhatóság, a1á í€ndelje''. A
rendelk€zés 22 önálló erdé]/ feiedelemsé8 egész léte a]att én'én]'be! má
ladt Háfuhszé! kérdése zután sok feyühség |or!ása lett a sohasem Ió'
zsás Lálvinisla unjtár]us kapsolátokban'"'
1ó22 ős2éo a bszterce' o6zág$,úlés me8erósítettc a s,onbltosTk
e]]eni kr!ábbáí hozott inté,k€déscl €t'j" azo'bafl a tolábbjho2 hasonlóan
e2 a töNédvc]].k s€m kenilt végrehaitásn Berhlen Gábo!ía} a szobb2to-
sokl?] sz€mben' magat tása mjndig j8en el]entmondásos vo]t' hs,en mig
óket. a le]ki zsidókxt üldözte, ádd]g a2 '']gazj,''sidóknák ]ó23 ban kjvá]t'
' 8 o L J |  J d o ' ' . R . . d ' ' J  ] ' 2 |  8 . , ' * ; l ^ '  '  .  Ö m b / ' o  o  '  k * ó L b |  V "
? " ( " . 7  1 r . 1 1 . . o  "  f F . \ .  \ . n o r  ^ ,  J \ 1 " . . . 4 d . ,  \ o g y  n r v a f
mcnnyn€ ]sbeft volt Péch], és a tórók}e] íolyt2tot| djplomáciábafl né]lü'
,. 
Á,1ó]1* m]ó szóVe!É D^Ntrl c^Bo!GrÍó.láf|J)] ^ É.omáN5 ós unjiÍ]us prP]<
és mcÍcrk y2baddnr.] Há!oh9ék!^ h: reqnÜ Ma3dd,19aó 22.30 P to!ábbikba'i
D'{v!L 190ó ) 2]'23 P Keseni] Dd|a 'lcjójáró| (f.máfus elÍosu]Gás'l P.(oj Y' 1904 x
I  U n - ' '  ' : " . V o o o  
' Ú '  3 ' '  ' ' 2 ' T  ! . ' " '  3  . : ? ' P
J ' l ' ' J " . d '  g . i o , 1 ' ) é
Dáúd F.rcn( hnáh ufu k rlv\liry Mayq1a96 fu9a p @|ibhlrrbxn:Jak^R, ]39ó)]
-. 
EoE' \4l] 14"19 l Á kádés* ciLkÉ]y s'!jvtg. uo ]03 P Á ^kIózóL]r.] B.. a/{/!,6an
s7cre|elÍek it( l fe]ede|.n ,'].ar'r'b,l becjnÉrlóL
,' 
EoE \''l]I 2ó p Á ké!]éas dkk.]y szóvege uo 14]]45 P]Á ^idók p ]ó22Len
,{vb.í búdcÉ.n mrL.Püsúkd 'onos kcd€zméryeker [xPuk A h.bánokkal |og]s]kozó
tóíén]dkk Eol, \''uI l02 ]0]' P,' ló22 hi]us l '23. kózonj koloxvái TÍ:áPgri|és' ]{xl]l.
. 
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3 8 EAy|ázl{jÍéneii szejn]e Iv/2 (2003)
]ózh€t €t] €n s,omb,tosok @oaos Tánás. Mjkó Feícncll' stb') hltc' Ta]í.
€ze]rn€k 2 befolvásos fóuraknal ]s szetepúk vo]t abban, hogy a bc1'ett fe-
lekezetek áka] k]kényszc!ített inté2ledéreknek neh ] €tt foganatia' hason
lóaí ahhoz, z]rogy a bonTJóds,enrPál' Korfuso| gát,t jelentettel az uíi.
táliusok el €ni feléPésbeí'.'M]elótt áttélnénk ]' Rákóczj Györg] eg}há2-
poliLilráiának bemutatásán' alaposaí szebúg}-re ke|] velnünk 22 1ó18 as
és 1ó22 es tórélycikLekct' met ezek h2táro22ák beg 2 szomblbsonkz]
szembeni késóbbl iítézk€déseL e1vj a]2pját' retorjkáiát, és bódszere'|
A2 lól8 ós2] ko]oaváÚ o62ág$.]lés elsó tóNényc]lkc szóró] szó
la a fciede]n előteÍjes,téÍ }óvette'.. és milden zddiginá] nagyobb telie'
delemben tagláka a szonbatTsTk ügyéL. Á kóvetk€zó új vonásohat fedez
hetin} fel b€nne: ]. A2 oszággyűlés tóNénycjk](cj kózótt del]aráhan au
ehő h€]yet foglá]ja e]' 2, Bibljai á1apon magyltázza a vd]ís] téve]ygés€]t e].
]efu felépés s2üks.8e$égér' A feiede]em líen Le$'ébó] €meltet]k s2é
kébe' e2ért haábóllelke*r N€].i ke]] s2o]gálíiz'", Hx 1sten rg2z tis2t]etét
és töfuényét nem ohálmaz2a' neD csd{ bxga' haícm népe js bűlhódjk' 3
szó esiL a:sidózók számbel] eIósód&éÍól'." 4' Áz üldö)endók kózótt kü.
]ón megch]jti 22 z'l,ólat, }ra,a1ark^r és ld'lar,k^l' Íehát . szombxtos
s2€l!t2 Val]ás] és vnágj vezető]t 5' A büntetés ltollÍét] fő és jó9á8v6,tés'
kiszabásánál a töNénycil} a Ég] l.iiályol dektétumair2 hivatko2jk'"" ó'
Halárjdót áuzP't meg a val2mely lecepta relig]olá való ^ÚéÍés|e: .jti|ckdó
kdróaa, ,a á1r:, l . ^2 ósszes meg nem térő]{ Pele egl€t] en l.n,i,,!on Ía




u;,e;"" tu*n".io] t@évdsen ulnúrilsnak Enoíá
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^ jjdó7ók ü3yé( iI]ehó ftj.ddmi e]ór+9tÁt]aó] Tit.s{\Y 7loú Az erdé|'j íei.dd.m.
ség Lo!'úk.6zfuB].űlésej BF, ] 976' (ováhbi'kban:TR(jAÁNYI']97ó) 53 54' 'o]' p',, 
Eséz€. hm.ló g.ndol'mener lzfÍ.Pc) ^ spakD Tnnfuú áós2^|i'6^Í ',N|h l'lkikbh
h. rali!,! afu h1 *!n lr li|.{a!d q L'DúÚ ls,ibn, *)fufu|M, '' 4kLD, |,1niilÉ c7;h,,1anló
l?úbánrl;!|!! 6h| E<d|] b]iil';!t/!|| ' 'hkjd"s tq'csü in á//a|abo, oblit Íj\+n,'qn, i{ő|
1bl'4!! bn.,,ilr'iÍás|c ltfulL" MÁlfu' 1930 ó09610' P, l|yÉn éfu|mbm .)'jh&o:ik
Hápon. FoÍó Pí n' MNKÁI, 1930 534 P,. 
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sok ell €ni felépés szükségsségét a kü]|óld EÍdé]ylól kje]ákíto ]icdvezó!
|en vé]efiényéwe] js jndokol]a..'
Ha végi8nézzük €zeket az újdoflságokat, ráébledünk' hogl Loláb
bxn llrl2jdonléPPen csak 2 íeIéPés zükség€$égét. az áttérés úegtNgadása
€rtén é]etbe ]éPó tótrénlbe idézéí' és a büntetés téí}ét ái]apfuották meg
Á csetekvés kereteit az ] ó18 ^s töí'ényclkk alkottá meg' 2údyet ^z 1622.
es ieldelet retoiikájáb,n és a ]ejrt úgmen€t tekintetében hűen követett'
cMk az átté.ése adott tővidebb, nyol.n]Pas ha|á|idó| A j"ddn,,n né8
Á ''bibliás óráIó', fejedelem
Á2 ] ó30 ban t!ónl2 k€dlt l ' Rákóczi Gyóígy' a .'b,bli,i! őr,,!/ó Jelie
bd"" e|őd|énél^ f s2oi8álmfos2bban íándozot 2 református egyház
me8eIósjtésé!'., és 22t még Nagy László 's kényrelen €]ismeífu' ho8l u
unitáliuso|La] szemb€' fTkozTttan türelmetlen m2gatart's tmúsitott''''
M]nt más do]gokban, úgy cbben a tclnntetb€n sem \'o]t új]tó, csuPán
D-h]€n Po]itiká]án2} iolytatója' és rltclicsítóic, Rí]{óc2r a2onba. nem
cMk meg€lósitette a szoÚbátosok euen hozott tötré.yc]1rkelret' banem
azokat végle is haltota' á régj ]ó] b€r'ált zsidózó.kárryát ped'g úifent 1]c]
h2s2nákx a2',eh' €temük', 9enthároúságMgadók !iss?!s70úásáb2n'
Á2 jgen vallásos |ej €de]emre egész un]kodása a]m nzg], s:mcj és
Po]in}ai beío]yáÍ 8yakoroh a Íe|ornátus .gyház Rákóczj léPésejne| há.
teiében so|s2oÍ egésze! nyilwánva]ó2n egy egy PfédüátoÍ' íagy a leior
mátus PiisPök !é]€ménye ál]'t, Az eÍdé]yi anhadagl nafu már ]63] ben
kéÍelmet n]újtott be Rákóczihoz' hogy 'e$en gáüt a szombalosol t €r
^'- 
L, .1*rs!k"].h ijR"" t"sw, Pl,hr- .trtez, L@ o{!!ii.st ttu,,& b naik |bqthn i!
ragrl nihlaho'ú k r úR@Akr t}hlihl a<rq,t kl:tk,|d bh Ebli@k' biük lfuak
ak|&.la!iA'' É'oB' yl]' 13, P Dán RóLeí x tóíájy.iklne| ezt a p*susit P'miny Pét.Í |..
ielenGsmve2edvis\z: DÁN'193i'l07'p'., 
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Eg]hrzloíeneÜ szem € Í\ /2 |2n0l) szabó^nd.ás Péter: A désjpe! b!É!e!jháGle
Nem ]ehet }é$cges, hogy x2 1ó35.ös oszág8É]és szombÍosok e]
len hozo( h,táiozar,-.,is jelentós részben a rüie]netlen püspók jzvádatá
ra szúl€tett meg' Á |eiede]n] e]óteiesztést sa]nos ncm nmeiliik' de a
m€gszav22ott tön'ény számos t €klntetben húeí Lóvetr Beth]cn Gábol
1ó]8{s tdrénydkkelyét] E2 is elsó he|yen s2erePe] a h2táro2xtol kózóft'
a'onos 2 peó€ jdézés módja' és me8int ka!ácsony á degté!éye adott
. e g o n , . ' l | d ó  ' | . | l n  c ' '  z f P " | '  ' o g y ' ' ' o ^ f  ' ' ' l  ' 1  d | '  P L P o
kót is b€rende]j ''val2hány Papokkx]'' a ] €endő tárgyaláÍa, és ez n.m 2
vádlTttan irántj néhányo$áglelc,h^nen a Ca,y,!,l M|nlfufu,hoz n,n
váNa]óan nem .28m2todó ufutárius |elekezet el]c Lám2dás' ^
sfuüdta,id Íéye|y]ó hívelnek maglkat keLl ma]d véden'ül 2 Perb€!' és
Beth|er lsÚán mT2golódása 1ó]5 végéo náÍ i.nyjÍa kózvet]en lt
nle8€téÍ je]e.tett.s] bÓ8y a |ejedeleúnelr .em vojlall,lm, \'égrehljt,d,
fáÉdságos s2erv€zó mun|áva] járó iltézkedéseket Á telJntélyes elót
kéP'jseió zsjdózók.t nen atÍta |elléPésével a lázadó |óúr mellé állít^fu'
Á k2íácso!]ri b2tálidó leklt úgy' ho8y alig né]rány2n t&tek át' és ^ 2oknak
' " n " ' f l ' b / n o d r ' '  ' k I J ' ' . ' ^ | l " ' ' j '  1 P | . |  Á r  i ' ,  I c '  1 l ' o  "
vihxrfelhóL 'ná| elvonultak, és tÍónusa funden add'81ná1 s2j]árd'bb2n állt'
Rákóczj eh7ánte ma8á! a cselekvéÍe' vnágos lolt e2 Péchj sjhon, a
szomb2tosok szeuemi vezéÍe' és legnágyobb támogatój2 számíta is' .iii
fbriben vetne jlath át minde. bttokát, remé]ve hogy e2ze] |egaláblJ Jó
szágát meghenthetr a lejed.].m mohóságától''" Bál e2után névleg csak
hzszo!é]vezóje vo]t biltokz]n,k' úgyes jogászi csúlésse] olyln bjzlos1éko
kat is beéPít€tt a meg'laPodásbx' am€]y€k tévén bámjkof újra te]ies jogú
fulaidonosá válhatott - abban az esetb€n' ha a f € iedeLen mégjs meglJ
mé]né' Ám Rákóc' ezútta| nár ncm ]dmélte m€8 sem a
sem 2 tekrntélyes biÍokokta] rendelk.zó súlyos bet€g Péchj srmont'
,"]ó35''"áiu.]]] j.]''u" lo ' cl']2febé^'áÍ' EoE' ]x 2o72]ó P Az orziggyú]!: hÍ'ÍÓ'
ái uo 4144]0 p' ^ tón'éoysséE meB?frásí.e|o,2r iz ] 2ftcu|us kovdk!7ó P4Vu{
-.r,Jienilüjr ts,Ed1,, kg d\flqffi?n,48,, ffi tr| ffi hál bl,ful uk |,Íak 9 iÚlr
.krrh M Llq,in ndthd " \o 411 p
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K.NCZ]{'7JF| Gaitó dá Í.nd ): Pc.h} s]m.o háom !tlÚ!k !ÉvÉxdrr 1. x!fu?Lr} Malb
/d 1333 42.43 t v!]ól?jnú].g ijlys bÍtgség. f hozijáfurl ah}.z' h.gy neg[ólote e meg.il
lePodíJr. DlN' ]937 299 t Á ÉÉkkel kótöt hegj]l'Podí{ me8.ró*e e$i á |á.vok jNáfr
i'nénó ló35, Á1 vtEnJ.]keÉs. 1melya l6]óhxn fuVrh]os]n n hergJezleten' s2Úó
GY.]R(;Y (\aJó .]' rend]: BÉnLó ]ózt| Ttrsi]Vanix sp.ci.l]s, l ll Lót Bp, ]<oI.zs'ir' é.n.
(bvábl,rübin: BENki, é n) l 20, p ' To|&l^ K^Ro]j (sajú ?]á ienJ)| Ki]eElu sek |írcm eí
di]y csalidi]cv!]ú lajsÍoníbó] jn:'!in4|n 1;.1gg7,516 594',7011]] F íováb|riákbmi
ToRNü,]33?)7]2 P.iDÁ,\,1937 294 P Nefi csk ' dózó kft [ó'léÍe lJ!í[oz]L hmem új
ies2|edésének,', és newé. nelezi ^,s1dó2ó ré|írés fóka)omPosát' a Vsza
voí!]t Pichi simont F' akj s2€ntrzsébe!| Áko]áiáL,Jl szemÉlen b,gabz.
tosá8g' néP9erűsiti m!fut. Á lére]em ugyan szeléíy€n csák a t €ries,ke
dés meggátT]ását iÚvánjz' ám megfog.]mazó] €!'!1ve] oyi]ván nem eté
gedtek volná meg: Rád]kális feléPést váÍ2} a f €j €de]emtól. Mi](or ]ó33
beb Rákóü] udv2lil,lPiá! Gele]j Katona Isffánt válas,rották efdéIyi Ie.
fÖrmátus Pljspó]ilté',. a2 e8lhá, és á fejedelem vis,o!)., még szorosabbá
,  
Á  \ J .2 i8o 'L '  U ' | ' ' o1odo.  Ge|e l  1\ " lon ' '  ' ' n Jn  . ,enc 'veb.n  ' /
/o .  b r ' ' o 'ok  k .Í]é||cEd"n.Jc  ' e8e L" ( ' |  Poz . . |ob l  " iM 'd .  \v 'e  | ' s ;1  né| J  U .A . ' ' I  PU 'po i '  ó ,vecy f \e '  e8} fu( '  m l l .1 r '
h^E\a^. 1ó41 hen kÍ T,kak 7-í|k. <íúÍ, nnnLái^n^k e)ősz2vában büszkén
em'eke2rl hea a szorbxtoso! elleni küzde]emben betö]tótt s2er€Péiól,lr
i .  L8]"a ' '  J2 , |  "  l í8c  '  nJ^( '  L |  ved '  U j ó |6gLe '  \ ' | r ' / l ]  '  . fu . f ' .  ' o |  yac
vl]]o.J| i' Bn "d/Jl 
'n6el"|.. ^/ |ÚJ8] )n IJ.dÖ| ] 'a..oL',,
] . ,a48 ' t  k" ,bÍ 
P?dbv^)o ' /  íÚe8fóor  nJonán 
. f r ' . l
]ed1 ' . '  Ik  rcg  d ' . ó ] '  hog\  t ' e l .eÁ n  eB t Io . \ben '  ' e Io ln  d t '  L l . . I  F I
1 e m , o g 1 d Á  i e ] e ] ' ( / e I e L '  ' m n | '  | " t o n  b " v e | ' v " ' | l '  ' ' m ! i  F } ' . ' . n . | ! 8
alábbh €loéletben a2 éN€| és következt €tése]i elejéve] szándébzrl
iL E$hiztónénetj 52em1e lvl2 (2003)
^ szomb2tosok perét Rá]rócz' Györ$ 22 un]tárjusoI megÍegu]ázá.
sáva] zkafta öszekób]' ahoE' ezt Az 1635 ös h^ráÍozatban már vi]á8osan
b is n)'j]nánította' Két leg}et e8y s2Pása - e2 ] €hetett wÓ]na a mottó' Á
lcjcde]em beávatkozásám a2 un]tár]us e8yház b€h']s2á]ya szolgá]atott kj
vá]ó ünigyer' Ravius (vóró' Mátyás' a kolozsván szászol |elfoÍgató és
]movator híébe. Á]1ó," vo]t Plédjkátor4 |revádoka a |eiedelemnél \' €té]y
tá!sÁt. B€le Dánieh' 22 163ó végén me$á]asztort un]tárius PijsPdkótíi]
ÁlitáM szerj.t Be*e és fuvej eltéitek 22 1579 b€. ] €f €]rtetett h]t €]veltól.
Rákócz] n€m szá1ásztot2 el a tá]cá. kjnáh lebetóségct, B€}e Dánielt zsi.
nat megtártásár2 kötelezte' és fe]szólítoÍa, hogy az e2en a zsiíaton e]fo
gadott túNa].lást teIjessze majd b€ 22 1ó38' áprÜs 23 á! es€dék.s g1ulafs
béftárj os2ággyúléye Á Púspól 1ó37' iú]]usában ösye js hn{a á2 uíitá.
lus 2s'íatot Tolda vá.osába Á részNevók ú8]' hatilo2ták. hogy Eíyed]
Gyor8y egyrk fuüvét fo8ják bemutatn] h]Úa]]ásukként, t^]áj éPPen azÍ 22
Eg/í.nna,.J bt,fuhol, ame]y ellcD a feiedelem ]e]kiismerete, Gelejj oly,n
dDrvá hangnehben ágált' Nem csodÁ]kozh2funk hát, no8y miután a zsinx(
átkóltó^zótt.KTIo^váÍú' á:]]ás|og]aláNkt mcg!á]toÍattá]!' és jnkább egy
a2 ]579 es hjN2láÍa tábaszlodójhtot nÉitottak be'
Kózlren he8indÜltat 2 s2oobatoso! cllenr P€l elóltészü]ete]'
Áogy2losi János ó,r'egyét (akjnek sógora' Ans2losi ]ss.án' Péchi veie
voh) és fiát fuár ]ó]8 elejé. a szombatosság vád]ával jdézték va]anlyen
€ló2etes vizsg'óbizottság e]é' Á betegcskedó ózlfgya$szo.y ] €vé|befl, 6a
Ped'g sz€mélyes€n ltért ke$ie]met a fejedelemtó]. Rákóc2j ner 8y*oÍok
|e$.  á  j {e|e len  | 'B ' J  x  ( ö \e 'kezo .P j .La|  'on öFea j  m nd o '  a  |e
'.4 l:'nn|.? |.a'aL 4a3Tb2t'." ^ dé]
bo$ nem e2 volt áz egyed€. kora] vizsgá]at '
Áz ]ó38' áPriLs 2]].j'n megnyíó gyulaf €hétrá! oszággÉ]éj] fué8
..h bocsátkozTtt a szohbztosok és unitáriusok ü$énel tár8lx]ásábá'
'' 
,,,?óiÍ Mi,\i, M, t'€! 3<dó! AA:lhi' krtL.J Pih, U?t 1 }BDáJ, R,|!,|qAj P,l, !?, c1i,Ú 1!l.
b'r dlnh 'tr fuá úní1ánh dz,á' Dk! KrlMifu| .1Í aI !<.;k!jilÁda ihú, kk! tófutk!"É c| ni,]
|J3 ,,knkd kiqq]iló| easkaát ', " F-TA. Iv' 215 ' 2o5' P
Eln' lV,2]2 P.iBeLe Dloich' 2 Loi]o5] gi']ekezl l.lkpásztolár m]i! ló36 d€ftnheÍ ]7
é! o.Bvíl*zlohák PusPijtí.k, de Gxk 1637 v-.Plmbe!.án meltkt h. Ko]ozsváft
ruúNmk 1|.ied.lcm.eI et Íe|jc|mtése m'a( szÉet ]33'. 13ó ]]7 F
EÍA N' 216.217 P' ]']<xb E]ek 13'.zá'adi miúr'ls égyhiztóíé.ed rd?lfut (és BÓJ ],é
roNc2 Jó^Ú (.aÍó xlá fn{l): Pé.hi sn.\ |Údá' |t k&Í!ír! Magúő' l33o 390 ]9] ' P l
ró3 áPÍiLs 23'- május l ó'' sJ^J,fchéBín otrjg'ú]és' EoE x 14 24' p ^? Ór?isByilés
6alj!o2|á: !o' 135 14, P ,' '.De'lá o:lheb .Mkl !l'"a ?i,ü ói ]kti n,i ?fuú', a1ntána
ftlgú b|6.,á,É|h, hrln ek nrh6;ónot c. k;ú rtqId g,dtji! b?ryl l24ih! !"etfh
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hánem,zt, júlrus 1.jél € öss2ehÍvott déí gyúlés hatáskóléb€ u1]1tá' ár €!
rc a gy^kr^n /emi",' néwe] is il*ett rendlagyó tóNén/átó gÉlésre...
am€]y a tötrénys2óvegben fo'8dlké.t szer€Pel' már nem vo]t hivatalos a
tzv2s,j országg.űlés mindeí tágja. cs,k €gy bs bizottság: Néhán) |dvá
]asztott' és 22 unllárjusoko' kívüt] három bevet v2!ásbó| t]zelhét
lizenhér de]e$átus'., Á, áprúsj olszággyűlés a feiede]n] e]ót €Íjes,tésnek
hegfelel6€n ú9/ hztározott' hogy mindazokat á zsidózók2t 2kiL ]ó]5 I!2
rácsolyáig Dem téltek át a bev€tt felele2etck va]ame]rilt&e' 2 l',u/':'
diftr|Ú kJncstálj jTcíj8i1^z8,tó) idéz,e a dési s.ó]és e]éb€. A íejede]em
egÉfta] a kotozsvárj re|o.máfusoj{ télnyeréséró] ]s 8ondoskodott, hat!]mj
szóval kényszeritette az unitárjus válos ve,etóégét' ho8y nind a kjs'
h]nd a n2g'tanácsbaí biztositsának kéPvne]et€t 2 i €formátus bs€bbség
n€k' sót bnót js minden negyedik Nb€n kó2ü]ük válász2nák'ri
Rákóczi Gyórgy' a lendek vÁlasztás] |e]téte1ei!el. e]e8et !éve,í? igle
ke2eti a töÍény ldta keleteken belú] mo2ogfu' amely m]ít íent js ]ár
batful egyáhalán nen zárta ki 2 megfélem]ítés és a haíiPu]áoó 2lk2l.
mázását' U8y2nakkol a mél!ányo$ág lászatám is ügy€lt] Á mÁr máiusbáT
ó$zeült bizotlság fontos tagját' a, e8és2 vj2s8-í1át lrárÚesierét' Pókii
SárosiJánost a tésóbbi un]táf]us klóniká! €gyházult Tagy páítfogójikéot
erlegetik.. Á fóúr a szombatosok üg}ébeí DÉvá! e$ttéÍetl a fe]ede
lemmel' ám á2 igen homá]yos. hogy RáI!óc2i mnven módon vette rá a sa.
iát feletezetével szeft beni | €IéPéve.
Á dési bizottság keze datt ég*t 2 munka, Á Jú]jusj $.ú]és csa} ak
kor teljesíthette kúldetését' ha addjg mjnden' á2 e1ó2{es vizsg.ilatok során
fellutatott szombatTshoz eljutaftja á, idézést' MÁjus 23 án je$]zétbe íog.
la]ták a Kolo2sváron e]kobzott, és a syu]2|€hétrái' kápta]aí le'é]tárába.
elhelle2ert zs]dózó és ereh€L műveket'", Eze} közöt nem .sa! szo!]ba
tos kézi.2tok vo]t2}' és nem csá]. a nd]kátis 2.iitinitárjusol (Glir]us,
sommer. Pa1ae]o8u' és ,o, alal"nnnák kö^\aei, h2!€m pé]dáu] Fausto
socinin2k Dávid ellen írott vráiráta is Á fejede]€m és a n)rregbe ketü]t
leformáfus egyiá2 semnl]yen KÍisztus ]élyegélól |olytatott vÍát nem túÍ
e/ií uh ,fuddá]áh .td o| )óh,fu lWáIü'a au,.lci?ú akd, iJ cúk ifub uzn t jrq,iál"Br
ü a? whj1k n P d4nnar! l1q,áldQvA, J ú h';?r he!,tk th,|]*, ],!r an ffu|rt
ded.t,/!ú.t kblL' ' " na' 136.131 P.. 
A dési E\.ólés ielleEÉíí ],,kib E|.k ho$7,bbrn [ .]rné|k.djk seE*váry Bálnt n'plójánoz in
.gyjk je$zetébtr, ETA' Iv 215.2ró. P-- 
KoH"-, i 339. 2l0. p.
- 
LOF, X. I 52 155. p.
. 
,E?,a ,7 rt,[ .,lM rI &ú.aidJik ]hi|a dahd! ,4tp,,, |al hdc, Mdldln d JM
?ú,hblr,e;' F'oF, D< aa. P. 1630' jmuíi 25. I.hnár' g]tlifthéry.in orzá&..í|!s ^2 ddé
]xj uÚl mer.l.gelték 2 B.rh]!n GibaÍ lé|e k*nd Mla1re('' 
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aa Egybá2tót..cn sz€D]e lvl2 (200])
me8' TÜ]áidonléPPen ak a2 összes 1579 elótt kiadott uniérius mD.ka a
tntott könyvel listáiá|a kc!üIh€tett vo]n2']0 iuáius 2ó án Ko]ozsváro!' ].ét
n2PPaI késóbb Marosvásáihelyen ke2dódteL el a k]h,llqátások,rj Utóbbi
városba N2$'ernyérő] és szent].jrály.ó] js hívta]t be tanrl"..'. atr. 
"l.'terhe]ó vzlonások szúlettek' azokát ]úlus elsejére Dés városába jdé2ték,
íg1' 'áft P.]dául.a két na8yhió vásá|hely! fam1tia, a S2abó és Bosos csz]ád
jónébáíy t,gja.,'Á üzsgálatok 22 említett ]rét városon kjvül egész Udvat
he]y' és Malo$zéLre' a MoDbátosol te]jes tdl,ÍeÍületére kiteri €dtek' Á
Kohlsánu€] áál 15 20'000 fósle becsük s2oúbatos s,eLt, je]entős há
nyada''. sza]árdj s2er]flt 2Iár tóbb ezerember]s']5 idézó]ev€lei kapott Az
éÚtett €k 1ró2ött volt Péchi s,]nt € telies ro]ronság,. és s,áhos gazdág s2é
kelyfó]dj fóúr' Á védekezés egyik útja a,onn;I] me8térés vo]t, ehhe,
" /o .ben r '  
y , .gJob iTro  o i  c ,6eof{cny . i r  . ,  . /Lk .c8c t .e rF . .  { -nek  e
| -c ' ó ' ;8 .  \ ' ] '  Í j '  !8wFdf(  lo8Jdo l l '  n r l  Aa8vd 'o  ' J .no '1e  5 ,6ed
EÍzsébet, v,gy sürs.sen h.gt.."''..tk"a."' .lni 
" 
.''nté' l,éch] roIo.
Koinjs Borbál^. ,4}2d oly2n kútfó, 2ki a Dyáli események során már nem
s idézések!ó]' haneb elfogatásokól bes2é] 77 Ha e2 jg22' akko! inkább 2
' /e8 .n .néD,  (  e t jn l | (ne  e .  .em .  . ?e{| r '  g .7d €  Po '8 ; l  ^ |óL| l  lUv . . ,
r ( ]b(k  r . c ' iben R"\o ,  / r  v r8 l i /o . ,  .  ro rya  \ . .  e8  1 . , r . ?dr r ' r " .
. U e o l 8 K Í ^ L ' ' o m í ; ' f  s  e n  F | e . i l  m . t á d * i 8 B | e ' l ó ]  J r " | ' .
b.1 Di'a oü?igg,.b4 !dah1l' a|ah '. .liL'h .gha1 | ' u]ael í4!i J.f gina''r. \4?!hbnák 4 ngbr ?!/kl a ].fl,l pjP' o/da' ].k|/n ndn Ii4' 'a?aÉ z
1a3'.3,a ]?l,i l?',bfu,a* Lg'bn''. " TUdos]'Já ./ *a f1\.i 'o.rendt' ?
L i íN"  l c ]^juo '  F |ó52 ö |  J8qru .  \ , ' óbú l ,  uD|" 'L .ok  üsvet  | " .4"  l á l '
meg 17 f só  h i  n lPo1ó(  lo8]JB l  e]  '  v "o|on"r  o ,a j , . ' '  e ; '  r ' a l - '  <^
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tona 1sfiain .en ]ehetctt j € le.'"., de Rákóczj s2ané]]'es je]err-lét. íéll!üle n
bjztosította á le|omátus éldekek éNényesítését Á fejedelem NÍedgyeJ
Pá1n2k, udvüi papjálak3l ílt, június ]]0.i ]{ehe2ésú |eve]ében mgJÓn egyé!
t€]fuűe. fog,]m,, a, ufutáÍjusokká nrPcsolztbaÓ] 'É{', a ||fl.""!an dl !t.
ré|.j!a,! ,1,furn fi! d,a"' iÚ, bjTa] wni diE"|dla' ba,l,J üdk d?! kertÉ"k ki,
kiüIí,k a?ok a ryftbdldÚq kik' a,"fuepk nkióból .Ii|úíhna,ak au,.tdi:<Dfuu
fu.n xdk a?k a d,.p|a ,inán,fik, pjk a? ]'u Cbin,n i,Ú,ölák" á||Úá!.jk,
fli,| Lh,|,,'.. Íeh^Í R^kóczi elvben eAr€nlóséeJe]et es, á s2ombatosok és a
,a, d.im,fu|ak kö2é Áz udtárjus eg).há,at 2 CL,y,s"J l4itilhfu,] kén'],
s2etrágányám akfujá üs'2téÍÍÍeü:',1 5 7' a? hj,l Dá|il F?n,cl ,|1rd,á/|ák
ul, .iak nind frqlal,dk ,|kn,k" ! üah .Íd d h','ii. .fag,k u|1|| t),fl őkii|.''
íÍia a fe]edel €m' A ,,rámárá vonál,P€ísze ncm oent könn)to' A jú|]os 3 
j
inésen' ám'Lor B€Le Dán]el benyúitoÍa bNa|ását, Ráüls n2( 2 vád2t eme]
(e' és valósziíú]cg iogosáj' ho$ 22 Lat a PijsPök addig hangoztltott !éze.
tejvel tllesen €n €ntétes.", A2 ü|& a valxtások beadáM](of rel]es zűl,ávarbx
tollouott' a Lárgy2lísokat 2 ]lólet](e2ó nxPm h2]isztották ]úlius 5.ó' a két
!futílius Párt hjs'áUásá.a]( sikdtel €n €$cÍetéséve] telt' am] meg]ehetósen
íurcs2, á2t tebnee' ho8r néná.y nePPá €zelót Be].e és Rxvnr n kinyilvá
nítosa, hogl jmídj2 és i8azi ]stelnet teblti I<Íjsztust Á2 egy!€ kuszibb
hiNjtán,l a feFdelem és a ]ú]iüs ] i beávatlozása v*dt véEer. N'egróüa
Beke maka.sáeát'.. és a nem s o]y2n szelíd |eiedc]mr .)'omisn2| Bckc
kén}tekn volt engedni, el|ogadta a megegyezésnel csak b2los^n n€vezhetó
Í]ési fu,Jpb,üÍid'|' afre]y 2úeuett' hogy duryán bcav.l]Úzot 2z unjtálNo]!
hite]vc'be és Lifufgáiába' elleTde]t az 'jsenkálomló'' kö'}vek KolozsvÁ
ron rá! megkezde( elkobzását, .enzÚÉ alá \ €te e az unjtánüs nodalmt'
és q$i2helyene $i]]ekezetébc 22 áruló Rav]uí' Tcológjd iérefl á
ü,4h,a|i0 tökaeesen m€8v,lósított2 a fejcdelem cé]kj.üzéselt' Á Lfurgla
megszoítáM Pedjg még,z eÍószakoh ln€lve].en rs n.rlmutátoÍ: a
szeíthálomságta8adás a]apiál! éPíó u'ntáriusoknák e*nnil a2 ^ qa' a I.jú'
és a Sze.délek Devében ]!e]lett kereszte]njük'
"' sZL{cYj Sl^.Don 1\'[ó j]á leod.) A Pa Ri[ó9\ G!ól$ feFde]em .siládi ]cy.l.2ése Bp .
] 375' (Mo.um.ní HÚ4.ri.e Hnbdci DLp|ohnxn2' xx]\r) N. LX.vlI.53.59 p'
. 
M.d&tn 1ó]3 el.]é.leú Rikóczr udun PxP! AJltáJ' 19ó5' l73. ],.
", s7I "{GYl snN DoR ^z unj tánu:Tk ] ó3 3 k Üldózblésenek, s a d !Áj clmplb rÚónak lo't.ne
tÉbe IÍ (*Jtn:!| M4Ll4 13?4. ] 50160' p'' 155 p
.'',,,,ü|4p, 
Md|iü s4űd,,nqi jkd, b,ham b nnit rtfua|nt, kfutv ir a{.fu,n
@u,|,,|' ,nhdd/. kfr." M n a]ib .Ltj?|,kü rfus,nfun ! },lart, h qha alüdi l .,rt.'n
.Ldh ul|nl.bdh. Mrka' u| vÁia}q' *| dúh l,brl|údfr.,, E.| 1\ ly 41) P'
," 
'', '' 4 fol4!|d, E.rn.te' ó Fa;mda !|dib db ]|hfu 3,e (!nh].]U. Ü rbJ,E!1fu], h.l|,] l/| /
!:ew elldifurdtn 4Id" Ex 
^ tY.5a. P.
ri 
ló3s, tg 2o]á. Bcke elód]én.|i Rxde'us Bíl]nhrk Kolo^v.ro. b}lmhbt köo)ú n
4 obo,G-.- t a-Jp 4.tnhrtu rtu h?."- \/dtrco7 .. . Eo. ) nt _02.p
_  ETA . l v  215  p .K .n  l 33 r  2 i r l 2  LD
" KoNa JÓaEF Gajó di re.d)] Esl.lé. m .ave, ho$ kk rcká]r szombdosok
vÜo'!' .tI)' | '' rb.n <?m'lin ba ln Áiz'@ M4.d |3ar'.' & f
' ' : d i dk '  1 '  mó ' eo r ' . 3 ? - L -  ' dge ' .^a  \Bo
, o  r ' t u " , J 6 e * n , e o '  r t r  f m r  n i m o , . r O t _  t  I . O . , t .  o  - . ? J m - S - S e , - n ,
i  ' g .  m .g r \ c ' ó . "  ' . r . I E  t d ' n  n " ! ' . TDo  ' oh l  v*  - . F . { "  \ " - "6 ; ' * - '
hiÍ6 szt. .srhdnJl. Dgri ó1. !,
^ 
d b 4a ú.bfrb^'?/'q @ 1- 'vn,á4 áza| qba' Wot]fu. ad s]r| d" ]úa.. f u4n "$ J  t on i \ l ' ,  aP ' ' . 30  ' ' o \ a to -^Dm ) lúU ' 43o  ] | l FK .o1  |od )
.8ynehmFze v?gy .8}t2Í : yijbb ío€'' s'áh, a szóV.Böó| usyMis nem ddiil h telieÍí ü
'' Áz |6]3 as oÉze4jIé hPoílol' c'r.!5!e*.t ].}{znn..
r rÁ  i V  43  { l  P  ' l " ] I .  U ,bo '  }b I '  ' .  .  o  l  
' ' ' l  
P  \ '+ '  ' . r t o 'DoÍomf f .
d . ' ' r t r  ' ü  . s o .  n .g . o ó  L Jq \  ' h  o |o ;  Ad . ' 6 , i  . ' "D ) ' ! . e f u ' t  I o |  \ ' - ' j  p
4r Egybá2rörté.ed szenle lvl2 (2003)
Áz uojtár]usok után 2 szombatosok Lerüttek sore Ákadhatott ]s
eks  do jg/  J  T  cÍ lP|n  | € g \zóLneL . ' {cn  onct ! \e ' | ó | ' cLDe ' Ie ,P( |be
DoF|  qg1 e|n8o.  . zombro.ok  \ /  ea l . /cn j  fnber" \  , r ,8 . " t , ,d ro l
nem maradt ránk forrás. Á vádlották n2gy számára qló t €|jntett €] t2lán
nzg}Tbb csopoltokban hoztak íté]clet perülbeí Án Ped]8 büDtetésú]<et
üen' cs^k szdáÍdn2 ^ .o,8,l,l részí'evójéfe táúaszkodhatunkl ,,, ' ',,+'é
a<n !dá" h,,i |a"áhaíak Mb' ,e8biry,]a\a,l,á, a ./ift.lanak ünőJd, knilet'
:,,daáJd, íeJ,k, 
jóJv'qak M</é!k Ú.ra.tdk ,a/a; d b.3.q.,l.,dó?á! ,|á,, az
kaztahá<.!ílt l.l,í" w q.} dru ?,!<la ,á< ' . ', ,dp,,kin| abba ftsr!/l,Í"eA fuk;
D,3 ú,JÍd D.&J?a?ani,á"dk, hag d ,n|ahba ?3,,,é n, n^ba,á n, !$<0, , n,!.r! '::?0.:l:l a 8!dk 4tal,!] É'/nó(h' + 4)' 'a& Vdh' - !.,in','n-'
l alalbd,' '\?a,a'kin.la, Xö.dba| '.'aFa' ]' ala 96(ÚL
k@áfua/ní,éhi.k' óJ aDL Alí]ó d!T! fun linéfi.b ,Jí,d.,n á 9k tpí/;tk Éóra/
,a?ü*jt| elé{ .]0/Úr ada|blk ./y,A,''''!. s,alárd] beszáho]ója szelilt a bevet
v ]ásTk v2]amelyikéÍe téróLet reversalb íe]ében hamarosa. ha,aereszte!
ték' Egy val2mir'el késóbbi !fletsa]is8] isheretében azoíbán valószÍnű'
ho'gy Rá|óczi hűsé8es híve tudalosanior,i| e,eL ugyanis l.feje,eiten a
rerT.máfus hjt felvét€léle Lótele2ik á megfélemlírett s2omb2tosokat' ^
zs'dózók térítéséhez Meds/esj Pá], a feied;] €m DdvaÍ! p2P]a' a mérsékelt
PUr l ' i nL .o| .  c 'Ü l82  .  | -o ,7 l 'Á ru| .  . l Im ' | ' ' ' .  V" i ' oor  me81.í|eí  |é|eL
] ' '  |  " "  52| j |d l  e |1  ondA"  l ' aP| jn  Js  { fu l  ho8.  .  egóbbe e 'b" .  rega
los2á8ves2tést ser h2jtották vége'
.- 
Á. i&á.ltoftaknak a elózóek}e] páihuzamosan, kjrebb bj,ottságok
elótt z,j]ó peftiróI már FÉnlosabb ]Díorrác]ól*al tendeILezünl' Á désj
s/ű]és klkútdóttjej jú]'!s 7.é! sze'ter2sébd€. heA}ezdték a l,éch] sjmon
c|cni |".Úva-]om^ok 8M]|l..4' Á 'Í8.J..'a n c8..é^ '' .a be|e8t'8e ml.
aí \7eme|ye'en Tc8ejfrn' ncm tudo" Pvn.e|.Íó| bfb',on)o'odo(
hog\ ' a, "?aq,lI! L; a'&,J'" nh|!.n4dla' ''' a^ ib,aga\u/t- !!a]Ta?]dü
] T?a'"í l ?p?b I4a f) '|Fnl;funba4 D?,nta1 .'PPA.! 4Pn ?'i* ALw!
8"?}ébü Afuá!4.ld ?a?ádl',al ll-,i ,,Mjss;ióí' t ékenysé8éÍó] js bőven
s,olgí]átott ,daLokat a hatnhchárom t.íú, d€ a: ]s kjdfnilt, ho$ á más
h].úek]lel s2enben gi?k2n meg1€Pó tiirel €memel v]sehet€ft A v],sg']at le
_ sze(iDr, l9Bo. 192 l9i. p
K(N.z]óe| G.ió á]á rád): Á, .v. rc| v?l'q úibn.zombarook
|a: KÁ?!a MgEló,1au' 223 224 P'
q  d . b - ! m  7 ' J  n ó '  q . z k ' ó b f '  / . B n . | r  i  ! 3  r ' ? . n o Í o ' o '  t  I  l  e s ' 4 n j g  a 1  .
íó^J ni5fui,hJ u^ \,o ' tr' ano ?3o'i3l. ldin:,' . '. t . s p' ú d'o|Jo'' .
)d|!' ;* l*1t9 
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szabóÁ!d!á5 Péter. Á dés pertörténe! hírterc
2árlr]t2 uán kxpott mé8 hálom flap ie]kéPes ha|ádékot a oeg]el €néy€' vagy
védójének el.ü]désére' majd távoUétéb€o íó és jószágvesztéy€ jtaték,,'
ákárcsak a2 ö$2es félí] fóvádIottat'!, ^  hxrár]dó ] €théve] elíogtÁl' és Kó
váfa v'tték' Á Pécb esetében is |elhozott bizonÉéko| a],pjáí júIus 15 én
búnösn€k ralá]tá]. szabó ]seá., Jálos. GásPár' VÁsálhe]y' Dá^iel, Ká]lni
János' Beke Katatlí' és ö,veg/ Géczy lsNá.né ko]ozwárj. Bo6os htván és
Va]lTn Botbála marosvásálhely lakosolrai' vá]am'nt Pécbj s]mon hálom
férjezett lályát és Kereszte$j Pa ózve8}é! Keí.leffy ZsófiÁt.'r A nólet
Géczy Katalin kjvéteIével csák jószágvesztéssel büntefték - feink meg!áltá
sa me]-l €ft' féiejk és $ermekelk fuhjdoí!és,éfe nem kjterjedó éNénnye]'
PécIa lánydt áPjultho, hlsonlóan távo!étülbe. íté]ték e]' An$a]osiJános
ö2vegye és Íi2' Angyalosi IsNád' Péchi Maryit' a, exkancel]áí €lkoi mé8 h..
iadon legkisebb leányz, orbá! Fel €nc udvalh€]ll a]jeg}2ő',. Malóih]
Gyófgy,", Székely Mózes es,kor] c]nkosa' és szenEni]dósy M1hál}',,.' PécLÚ
simo' udvarj Papj, sem k€lülbette €] a so^át' PetanIaguk azoíbán szjnos
nem mÚadt íenn, Á sok fó. és iószá8vesztéí dónrés e]lenéte csak e$tden
kivégzéÍó] fudunk: a fe]ede]em ha]á]ra köveztetle 2 nem s szombatos' ha
nem unitárius ThoroczkaiJálos ko]o*váli ötvóst. ab Knszfusn2k' v]ssza'
térése s€tére' n€m áti]]oft f € lajá'rl2ni egy badós l{aPá]ást saj'it sz6]ejében',r
E$ csipár nel.j ktenkálomló' tehát s'ntén unilirius' kolozsvád taíácsos
bünetése pedi8lrzNzn, bitófa a]átt r&! botútés le$,,l ]-l2 2 b€v €tt valások
válamelyjkére v21ó áttérés fejében a bi,ottság eleres,tette is a íóvád]oftzkt'
ám a jós,ágok elkobzását hjnden esetbeo vé8ieh,ilottáI' ,{ fejed€]n eré\.
lyel szemben Péchi ful|angj, sem has,dált' fasiót kelett telnie' 2mibe.
maga és ölöl.ösei nevélr €. milden b]rtokról |ehondott' Á vejekkel kötőtt
,| 
Pé.hi Pdn.k |cl6r EoE x 27' F.'. 
Az jrcI.l .l|.n fud Pé.fu sinon' mi.d IánÉ dlúko7hk noidmom s. kc]L, hogl .td'
mén]Íeleniil ToRv\ 1387 7l2 P,
,, 
Á N{'ónj e!ó h.z nád x mÁsodjk viIiah]iboó e|ót nig mcgvoh r (;}dh |*éliáib.n
- s'mmiHósi Miháh FoEimbi záÍiik RcfTmifus |a@ v'ó áhéftse után MÍolvásiihe|yen
]dt kl|ész' BÉNxó' é n' I]' 277 p.!KóvÁR''1363,2ó0 P'' 
'E? lrih ,')\j,, b.h*i! fu, nlbt* /b','n Ú ihn! 
,Ilnq*'i 
*,i tjinnAklá'ln
,Edln.iá(afu' iJ& Í7. ],linqn AbtxtLd., s^l^ü|,19a0'193'P iKfu\ls,1991. ]5ó' P'
Á :zólókaPi]íÍr rc.atkozó id kiÍ+zenr b*bizhxtó me[doú foÍás4 '''. .s]
Ihorca]aiJí'o. nevít' ThÓrczlí' Máibé fiá! Z ki Ko]osvint iz maB?Í rcndú Pü.Éli
voIt, mcBkóveaék 'z Knszfus .Ien vdó [ámm|odáséí] u fe].séÉt n kjPercns.ezÉk x, rá
ÍNó] ícjcdd.m 1h8y' oÁ'E V{zéséh'l',, ETÁ Iv 21 ó 2l7' P''$o@zka ]v'té unl'i
NPü\!ók ró0rl6ró,' E9l','Í baú'' n^{m^ {oÍanóil szEK ,Y, ]339' ]29 ]]]' p'
Egyhá2tönéncÚ sz.nlc lvl2 (2003)
m€8:illaPodása e22e] éNén)teIenné laL ''Eb bü?.'" i!t2 a kiforgztott
órökös a reversalisia,
Á iúlius 1ó ig n€m lezátt néhány ügy további társ/alása a noverbe'
fl bes2tercei termiíusr2 rlradt ,{2 ós2] üés €8yeden száhunj{m smeÍ
vádloÍJá Páczolai Pétemé Komjs Boibá]á, Péchi sjson só8o.ánálr'
K o n " 5  | . " ' ( ' . d  | e J | \ "  l  g . é ' . r d e n e '  k o z ' e b b ' ó ]  | . ' 2 " m Ü g \ | e  \ e n .
jÜ .k '  ne ' |  á  bon\o| ' ] (  P f i |o|y l r  " l  ' o '  5 /en h| reu .  ' ó rué'  ys .e{  mod
sz€relt' és e8yben a véd€le2és ] €beBéges módoz2!'t is' Kornis Borbála
úgyvédek alkalma2ásáv2l a lehetósé8ek vé8ső hátárá]g €] tudta nyújtafu az
eli]'rás! án a peÍ mégsem nyeihette beg,
Á !ébai udvarbelys2ékj fól.irá]ybiÍó ólókösnője a | €jedeleh júnus
17.é! kelt rende]ete alaplán már júlus 1 re ]dézéÍ llaPott' Július 5 ó án
Désen ha]]8Íá! h a Koln's b'fiokolról bebívot €]só tanú|at,lff'llnon.
dásut,],Pján Bolbá]át anyia' BoríemisszaJudjt télirette l szombatos hit
fe' Nem es/ tmú batározot.a' ÁuÍtotta' hogy 2 gye.mek aPja, ,, un|tát]us
Kolojs Ferenc a PerpaÚzltó] táfÚ2 csak titotb2n mefte m€glie'eszte]tetni
a 8yelme].et' Á íú !]att végreb,itotr leres,te]és mégjs a $'e.m€lrágyas ás2.
vony fulébe iutott: ,,H,9 z€8|".i2 Jel,!é!e, ise, b,i,h i! bÚa!,d\tl éft ., .g,%/ '  a l r ' J ra| . | r ' a !  ' a ' |  I  an  l . ía 'na12 'b . |2 ,P te 'Bu|k ' ]agcg? .ú ?2LLuau. 2? L.a,ab 21 ]?|a|. ,o& ?&1 4l& ^L l2.á9,,atta a p"ak,' 
'a
Komis F€renc korai balála févén Borbá]a a'yjá befol)ása álá keú]t' ám a
döntó tóbbség áuította, ho$' házá$á8a i]lefte anyja h,]'a után feIhagyott
a szoÚbztos s:ertártáso]iká1' ^kadt o]yan is, a]<] ázt brzolyg2tta' hÓgy úr
nóF fu]ndig e unitárNs t €bP]omb, jáÍ''szentnik]ósj Máté, sz€.tgyórB7l
lnitárius lelkész e22et szemben .sal annyit áÜtott, hogy zz ó P.édjl.Áoójt
mind]g | €.desen ]átogatta P2c2o1ay Péter a vád]ott s2jntén be]dé,eÍ féie
úgy emlékezeti, hogy 1ó35.ben a súlyos bere8 KoÍíis Borbála nÉ8 úí'2.
csorát n vett' Barcsay Zsigmondtól Pedjg Íról ércsúIúnk' ho$ ő és fe]e.
sége voltalr Kohis.BoÍbála teresztszül €] a szentb€ncocKcn m€8rdlot ar
k,lmi kereszt]ó' r1], sajlos neh fudiuk' hogy pontosán mi]yeo kéldése.
iret tetr fe] 2 btottság' án a vá2szok á]ta]áb2n neh ]8ázoháj. á vádzt' Ki
derü]t' hogy KoÍnjs Bo.bá]át kéts2er 's he8keieszte]ték' iáadásul a2 utób'
', 
A Pel e]!ó el.mzése] vs l''J(ós: Komis Borb'1 és sZnb{bs F..c |f,: kn4.E MogBő,
]906' 3]2 32l P' (bvábbi,lbrn: vN' l9oó)
A Komis BT.bái üE}tbcn véa,it lbúk]hallBd'sok ü^sí].úbm vésjg .ámdukÓdoh 9
köv!&ezó ÍoÍás&ó'é3€' Koú{iovY ÁNDR.{S Giió ']i qd) P'.''ld Pétemé Kon. BoÍ
b'. Yombdo$ígán vomtkoó tmnk]hilgriÁsok' ]Í'].ónaúft Td, 1s34 5-4ó 557' p (oúb
bi2kbmr KoMl}ow,l334)
' 
KovlroNÍY' 1834. 556 p
. 
}u1fu .? 82iD A/lia ih lhdi'ért nqiak eb dttar lii,Á '' MdaA s?aJ'l3Údl|kt j dl
Md bN|!ór ,qLft!!!]Ln,k Pd1lq P',hi a$?,!Úc|, '.a hL L!ÁzldpJd, l a.,b'&, rn]t
'4'',"KoMÁBow' l334' 543' p'
sz.bó Áodrís Péte': ÁdésiP€Í tórÉnet' hát €Í €
években, aho] épPen tartózkodott' üsztességesen eliárt vasár.2Pon|ént
temPlomba' és a fórt disznóhúsál is m€8bálátkozo ' Ha szombatTs ma
Iadt 2z aszony' ha nefu' ías/on ügycsen reiteg.ftc hltét, Á nem egész€.
pártadan bizottságot azoflbd íem a b],oíítékok összessége étdekek€' 2
vizsgáIatot vezetó ieg],zókrek elég voh €8y l.ét telheló vauomás'
Júüus ?.é. E.dós2ent$/óIgyón folytatta} v]zsgálatot a biztosok a
fentrekhe, basonló el €doénnyel. A2 au8uszfus 10.i szenlbefledeki |r]bau'
gatáso!2t talán a vádlott valam€]yik ü8yvédi€ eszkózöhe ki' Csak három
taúú keru]t a bi2ottsá8 elé' környékbelj uniiárius le]tészel' Egyjlrük'
szenthliáVfa-lvi IsNáfl szertbenedeki Préd]kátor inege!ósítette Páczolaj
Péter wllomását: valóban kjszolBíltatta Kons BoÍbálánat az útr2csoíát
1ó35.ben' TaIá! rokona a szentb€nedek] l € lkészíek. a tTlo.kói ecc]esia
szintén bejdézeÚ Pásztora SzeDhihály|x]vi M]hay' akj. €k szeméIyében
megismerhetilik á2 1638 as alka]mj keresztelés végtebajtóját. Hiába larús
kodtak zonban 22 a$zony me]len' egyh]ázu! au8lszfus 11.én taitTtt
dlcsószentmártoru 2sinat. R]á}óczi halag]ától remegve lem ism€Íe el
Kornis Borbáát unitáliusnak, Kóntörfal2zó alásfo8]2lásuk szerint keresz
lenync l  "7  m|nó 'L | '  ' {  | . r7  
; ,  ' .^ ld-h/L .b" . '  i .  ha f . ó |  l  Lc .ev ' sP8 .c , .
v ; | . | i \ e  t ' n U b z o r v : á g o l l "  E ' , ' ' Á  | . . l d é ' | . q I  l ] | á L " . o $ ' t o q b d .  a í
8ya]ták. Kornis Bo.báát nem védrék meg' A batároz2t szabad kez€t adott
l  |e| .dc|cmtr . '  h l  l . ] . f .e :7| tes  Rnr ' ( l  t r í  l : '  de  '  Á\ , In| .5| - '  m lndc .
dePPen megíádóje|e/neíe' | $ n]fu Kénos. GJ |.etent e Bo'ba|a
m" '  ü8yv ide| ' ' ' ' .  m.8 lc ' Ie| '  cg !  U lo| \o  | . ' ; ' | . I f |  \ ; Jcn .ÚL  m.gn .nr . . r c
Á2 október 23 i kjbaugatások tanú]t talán a védó vaogzth1ttz meg, és a
kérdéseket is ó határozhátta ne8' Á kéldések p€dig ezúftal a vád]ott
gyermekkoiíru és ekó kelegtelésére vonatkoztak' A2 utolsó s22ln^s2á1,
adbe a véd€lem fo8ódzott az anyai er6s22k vo]! és á titkos ler€sztelés'
mely kétsésljvii] 1635 elót LóÍént' EzeL és 2 ublsó, hason]ó LárgJni
november' váIofuások cs€ppet sem hltották me8 2 /,u''l November
8'án Kornis Borbáát fó és iószágvesztésrc itéhék' Fejét hátvanhát rorin
ton megválthattá' de iavait elves2tett € ''.,-
|, j 
, ' ',,cnfri hla ,n ,],1,d. 1B qÁlM jb í]!,},fu,ú 4,iM44 in fuziü ul ld}ilÍüa a]
,bn itun dwtn, nlzM tu MM &]u nert ir leen Chnnhj &ndt d.lrD Ru ,o bdo
?úJkn M, dkn fu !i'g1t fu, t ,furl! M l,4fuN d n8,0r ,,{Úiri' .nn!úM
fln''.]dá 4L, ,ü Lrl,n ul'i?ü e|crirJ,d@ @ &1,| b,?rws WihE líN -,,
|,'phw *ytfut i,&4fu m únfu.dB ffi d L.b.a nr ?ed" 
.rx]in m
unn]inu: zsDrt itél.t.' hog), el|réseü k.ta9rellse elólt Konis BoÍ6áli 1 iÍnvr]lohá*Jk .|!Úé.
r,.- lche' I cE z1m.L -kff a LOL X. )04 o r -9a,.ri..,,. 2nq. . n F
{7 Jn'|in' 'í $ elór pe|d"Ú] 1- K.' o!' \J.Í /dfa{ Piáao 1 ('t..gy..l. 'c|
EOE. X. 209. p.
'' ' 
EoE. x 210 212. p.
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Az elóbbj eliáláÍ áttkjnfue vr]ágossá válhlr száhu]r]ira' ho8], a Per€gFden vÁd]ottjának rm rc]t esélye |e]me'tére' Még a h88''d'"bb;k
u(  'en .  P" l |  \ |noml\ '  K € ndc|1  . / 'o1an"k '  c .  Ko ' fu ' '  B  tb ' ] J l . '
' ! k  DfJ '81 fm '  ' " | .gv .  h1tn  ó1éh;r ' )  Pa  u ,ak4 "  '  ' .m i l1k  Á/ l ' e 'e 'ásrtt éitelemben - úár az 'dézésko| készen i,|Í' A B^zdag szonbltÓ.
$knak ezútt2l a]kalmá nyíott közelebbÍó] ]s megismern] a kálvini pred*
tinácjó működését
^ beszteIc€l o^zá8$"űlésn€k Pác2old Péter'é eltÉ]ése ltán már
'em úafadt sok eli'tézn]va]ója' Novembe! 9 én még térítwé.vt vetlelt 2
. i " | ! ' . .  " ' .  |R  l x  v , l8 | | . ó ' .  a  .7 .n  eP 'eb .U 'en  - "  ' e8|n  ebb ' . ) ; .
r c | '  m . , .  | n r  / P | J  b | | o k "  ' "  T '  / r | g e n q ' e  J .  | \ F ' ö | t d ' n o $ )
Ine aL  '  Í- rc .v \o t ' ' b ln  . | r "  m"f  xe]  " t ö . | ( l rue  N $  "oo '  c ; / . '
"8 !  ! ] ób f r  / ;ke !  l ó ' ' "L  e8!  ' sopo ' ' ' , '  
" " . '^  
l \ -1 , 'd . - ' ;  ( , "b '  ' ,  .
ÍFÚJÍ eg 'ed(n  b  ln1| f fu  ]  n  " l .d '  
' ó \ J l , k '  
| .Í7 foe 'nPn | "Í  e  ; .  Be'  
"  
, . ' t r l : " !  ó .  /e fn  l2000 'o ' |1|  " ' ' e{ j  ke/e ' 'é8F|  va! , '  De 'h i  \ 'modéÍ, ' Á l.ezsség fejébe! a vád]ott sz2bado! tavozharott és ]r2s2ná'
l .11j, , , , , , , , , , , , , , , ,r . . , ."np', . .^i,: l , t-:el ' rok,,/o,orbdgay", "nrsae,fcr"e.eI  J l |/  8 '  ^  neB;U.Pod"\ |c ' 'qck(" | . . / lb^|| '  a '  e8."  ' ty"n Gl ' . .hó|
ú8y rűnik, bo8y Péchi s]mon a kezes]€vé] jíálLjtásakol';a' í.;..'''' a lj
óbL l  |o l ' "  okbo a .  '  {d" . l ' '  ho$ tc |o tml lL  n . |  |
' o 1 e g F ]  ( . ] r P . ' . . | c ' e é ' l ' r  ' e ] ]  8 o '  d o | n u n  '  \ o g \  1 f n ' ' . L r ' n e ' - e
]e '  ' on  'gn f | '  de  '  i ó . . J |onJnr 'k  ' eh  \oh \ ' ' ] J  J ' .  ene ' ó 'eg  '  "  n '
] : ' | ' l : : .  " " . .  
' : . "  
: '*o* 
n" ' ó  no8y l  ' / (  l e l  o rn ja .  | .  ' F  ' / l  ea8er . "{
t r o 7 e L ( b P '  F 1 z é n e ( ' '  
" l ; | ; n . ' 7 | t l | ( L  J " z T m L d o ' o | . o ó n l . ' e l  h | / F n
á továbbiakbo a fejedelem támogÍott egházábaí ]elbették a |egozgyobb
bzmnságot' és n€m a2 elnyomott un'tárju.ot. t.o't, 
"tit. "eaal";'.t.ent€zútta] használhatadafua[ bi2onP]tak
Péchi s]mon békés í]a8a.lobba' iöhótt € utÓ]só éven sz€nt
: : , : : : e . . : 9 | " . ' . " b ' 1 ' ' Á 7 l . I ó ' n e g m " a d b ^ ! o ( J | gfPPe.  ' sF  | ' j s . ]  to| | ó1 . '  P7ekbe.  '  ] "Ve 'eÁbf1 l . .  '  ' " ' ' J r . .  
"  
.  g -a  ' '  "gT. livü seftmi táít nem mutát tú]2ott é!dek]ó<]é$' o1á, r.aeiy. n".
:,s i",: " 
.  "-sL. .FreLl" . .$e' ,cr. r"n /j . , i  ,  rerr. .r ,  ,n,
eE |bo  
' b l )T1 ) J l ha ' o ' n  
l c . ] r y  .  t Áa ' . p ' ] '  24 . i  n . ' / ' ' 8gy l | e ' . .  A- t n fuh ' 6én  É"  l Be f ' e 'me8| - | t o ' | " '  nP$  o |  "We|  ] ,é 'oob  L f^o ' f ' , e / e . l
50 E8yh'tónén.t] szemle lv/2 (2oo3) szabó ^ndrás Péleti Á dési pertóíéne1i híteÍ€ 5 l
halálálgll0 a re|ormírus h]tel mmadt']]j de ahogy Szrlíldi bó]csen meq-
jegyz': ,.a !(tk'ú ]5h, dí./'i!q ki a?ka| |ffinfulí!, epedn/ /á},a,a' /,dha,a" 
.
A dési Per hátterében rejlő okok
Á2 €lózó részben vázl,tÓsao áttekintttük a dési PeÍ menetét' most
pedlg 2zolrát !2 okolrat lte]l ocraj,sg']nunk' ámclyck a s,omb2tosolt €!e.
aj f €]lépéve kész thették a feiede]h€t A szak]Íod2lonban álta]ában há
lom motívlmrz v€zenk vjssz2 22 Rá]!óczj |é]e iildó2éí' mi is €zt a báÍom
mot]Whor, a poLilkÁt, . bntokszelzést és ' vaL]ás' meggló2ódéí jg]eL
szúnk a kóv€tkező oLda]ako' szemügire venin
A2 e]ső és Dán Róbert áka] ]s hangsú|yozott ok' hogy a íeied€]em
Poljlikníág megbi2hahdx.n2]! t2itotia 2 szombÍosokat' Ez v]t2that2d2n'
v'ágosan Lrderül Péchi simon fevesaLisán?} násodjk Po\1ti^bd .,.|e,] tiÍ-
kn, ÍD ,)i/,á,,l<ó,á/' n,,s, i<ne1é!.ge?!l álal,m Püknhj| Í,ki,l \ba,ak
kal, J o' ,rakakbd h.s,.| fi.h látjal*'al|a|ji ] ehgn;' ,.4in ,lcftAd! él |]e,ü
g|pidó/ n ,a!]1a fu,lbdka lag lr.ív?/'e'' A íe]edelem nfm |elejt€tle még
€l x zs]dó2ógyxnús . SzéLely Mózes és ténvlegesar zs]dózó tásai ]ó33 as
szókésé! ko.st2nÚnáPolyi Pl2[.kálásí 1(J35 b€n egl PoÍd nrfomíto-
Íánák leve]e aÍa fi$elr €ztetj' hogy a P'tütő |őúinxk vá!n2[ még El
délyb€n üs2ógj' és Ít név szelint Péchj Snnon( g}.núsitja,'..Dán RóbeÍ
ezzei sztmben eg}kojú |oÚások a]áP]án a szentezsébeil renetc áltádan
sága fueu€ti énE]' GTndolatmenete yeínt Péch] nem ]eheett áruló, |Ú
s2e! ]ó]] őszén Rákóczi éPPcn a2 cY|x.cel]álho, ig€n |'ó2e] áló M]ló
Fercíce! kü|dtc á Por|ála rendkíüLi |övetként' Székely Mózt$el csal a
szoúbatosok r^dlkáLls Polnka] szálíyá Pnktiká]hátott, a|ok Pedg vc|e
eg],iitt Konstan!j.áPolyban kötöltek ki
Á másTdik okot sem kel sol.áig keresniinl{: jónébánl kút|ó Rá|óczi
l €gfontos,bb j €nemvonás2i Lö2ött €m]iti a kaPzsiságot' KeményJálos eF
td j]y em]éke^k me9: ,'d< feJe,|elen nin.l iqe, k.frépe, ke,le bú,,i q e,b.
nkk!/' hÚi |a.ajllne !!dó.|, ll k,|o|b h,/ijr, ,/at'\r, ú|aka, ,a/,j ha!?t,|
k?rüí.,ber /fuk ' '.! .!p!ryÍDi,1/ kij\Didk|kn i!'.',,,,' GeoÍEKl^|s szeinr
.. 
rol.z1oz:rr.. t.-u' l.. l.ty'.lg'n'\ é: felvi]íg.Íti\ Pé.hy simoÓ hxrJ' j{rejá És P&bI
F:'sébel eLsó íéiá ]tÚ]rg ln: {.zJrÓ M4! d 1Íj3] 14.45 P jDÁN' 19lj7 ]]3.]l1 l
(;.]!]' Kn..: I.Nin É$ kve|ébó] kjd.^jL Pé. k?j7b.n]án, bogY Ildósztnl$JóIg]l'o (
Í.mifus klkisz ]tgÚ' & k Jd'inu\ NÁ(;Y' 1940 1l P'
- 
]<emóy]ános s2dm1',, MqM,hl.hi kL " ]<EMIiNY,1930 15] F l]rth]e. ]jn.( I
i\6 éíeImLe. .vl |io'k BÍ-I!-EN]íNos: Eldély lófténá.' ló29 ró73 llP' l9'3 ('.YiL]
LjakLm:BLnÚ-E\i'l99],) 33],P']DnN']937'239 292 P''' 
D,N, r 931. 290 292. p.
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e Sreb€níe,látogató íeied€]em más erénye] meJeÍ gazdagságáva] is €]di
cseked*t', ., Rálóca GyóI8y szá.mála Pedjg á sazdágsá8 ekósolban |agy
és éÍékes b]ltokok2t j € lentett'' ' Ttennyo]c éves uh]]rodá9 alatt tóbb
földe! szÍzett, bint bálmel],rk másik €ldé]yj fejedelem' és gyakian szán
dékosa! homá]yban hagvra a kériéí, hog-l €bből bj a |ejedelml, s fu x
cMlád' bjrtTk ,,'B]íokyeÍzése dóltöen erószikoh szelződésken']], és e
hÍlhcdt ,,nótízásokon'' al^pu]t' amelyekn€L ]ro$'ú sÓm 1ó31 ben kezdő.
dött e] HáUer ]sNán Pelb€ fogásáva]. Hjvatz]os2n a szofubatosoket js '
,a|. í,fdelita|il hűdenség vád]Ávál ítéhéL e]. Tanulságos lesz megnézfl'
hogv áz 1ó38 as Perek sorár mj]ye! bfuokTk kerü]tek a feied€lem kezére,
.s ezekkel mi törtéot l késóbbiekben
A Péchi simontó] s2€|2eü bjrtokT].at Makkaj LászIó kutatásaj sze.
rjnt Rákóczi György háIom uqda]omIa oszlofta szét'l,l] A máÍ ne8]évó
oIményesh€z (bá: Me?.5öménv€' csato]ta Vtzo]va' Kóbó]kút' Pás2mos
egész falvakat' és RéPaf.lvl' Domb.éyjóvágokat ]<óródszentmáitont'
Kó!ód, o]áhDdvárhely. Ki$'óIós. szénávcló, Fii] €t €]l(e' solybos lészbjl
tokokk!] és Mattont]le faluval szin!én Örmtnyesrrcz csapta
ÚzdiszentPéletbó] és néhány tói €dékbó] rluson' lragocsa) egy másod]k
urada]mat sze(ezett' Péchi szék€]y|ó]dl b]ttokxi (Bózöd, {Bő,ód}ú]f,lu.
Á]sóbo]doga$2ony|aIv2' és KclcVtúr|,lv, iés,iós,á8oL),, udvalhe]y] jó'
szághoz k€liiltek' Ba]ázsfxlva' Péchj legértékesebb fu]ajdo.a, ahe]y€t x,
e{kanc€]]ár Beth]en PéteÍc] kótótt sz.Pódéf éÍ€]mében cgk x má'k
| e |  . i - o ' o .  1 t i L U |  | i ] l | l . . ' ' ^ .  ^ a P o ' '  \ o ' ' '  Í e b ' . 8 1 e | o - '  a e g n " n ' ' e
Í j ] ] l  .  | e : e d c | . m ' (  ] . i d o 1 ' ;  ' '  1 T  J  b ' I o " o k  e  L o ' ' " ' ' \ " I  n ' ' ' ' ' ' " l '  J e
reb,avál2 szó]t a megál|aPodás' és nrktÍ Bethlen Péter ]ó4ó b2n meg
ha]t' Ba]ázsí]lva ^  Rá!óczi Gyólgyl €2éle iutott
''A rt!ya}", d,j bi,.tl Laí i ani| d<k lbrrtl| háD, d|ob|k"!;f1?4, r rr?]'rjt E?! n h
ldlikl,I l.úlwk ka" ún!d' iJ sa?byisáful r},D,.n el n dh.k.lú, )1l Dlzlúk, ha!) 4i ü.
líl |.1uILn tn fr|b, rd qr ) -|| a hJ;j |ifuÉii,, |iú &|l]!, c,tÍ, /!tl!bD'.!| i|Lj:r' K.ú|\,
1194. r42.143 P
N"agl Li5'ó i LnbLs'.'&e l ijgJét.. { tóbil]l |elnfikÜ Rákó.z' cydrlyj| szcmte r
|eied.leh bitrokelkoLzása r ko] jogy.Lisáho? ó5 8]a[onxrih.z t jes.r jdon.]n]. É^tEséi
eplilld'.ncmó'enn]*gró?ónek'N^.JY'l934 ]36 I3?'!'' 
Az elíor!]' Bdlcn Jánd s'&hl ', . 'a fiA Lnkibr q KBLnEk n& Jfuid/ a hú]d]!ü gfr'
n*ni|k nfti{lkÉ aifikga.k" F' csak Ész]!'ság, és Bethl.n aíó] Pccze 'an s2ó]' h.!r] e
I<orns Bol|ráh l'n.k.bóI máa2 i\ kxF.n e&l gekd BFIILÉN']99] 2l P.
,'A? brdlfuld gn nqEáli '' 
"lnlb ]dq,lial 
!'d, J .fll. waln**lt Mk ú,|fuhl
&]';b " XIMÉNY' 19s0 ]39 P.
M^(^| LÁsz (j (\Zik']: I R.[óoi (;IóG! Lnk,]í.ina ( 8.zd*ás. hhi B| ' ] 954 (ÓV'ih
Ljxkb?o M^($'l9í) 24. P.
Á kó].$oos éíÉn)'Í v.I7ódés Ben|ó Jó^e f .d fu \'.nd ]ó]] Len 9ij]dcft BEN(5.é.
l' 22Ú P ; ]]crNen és Péchj simon melege é1éó| KóV^RY, ] 3] ] 44 4 5' F ; N{*]<iI .Íl2td. l
Li,onF\ |Tk'E dlmdno.tlmi |itszik . ]lovdkaó ko'és IfuN.:z]ó^Lr (s.i{ó ']1 tndJ: Pé.hl
sLmo' ó,vÉE]q Rambás] l<xb In] X.'.v],, ^1q!s1413a6. 15a 159 |
sz:bóÁndrá' Pet.Í 4 de' per loltenen h eíe
Á].adnák Pécbj Simonnal olyán birtola s, mel]'ekke] M2kká] Lász.
1ó íelsoÍo]ásából L]múadtak, és nincsenek a haszná2üa haláulJg visszadott
Polcjók (Sárd' Héjjasf.lva' Mzgy2rzsákod, szentábúhám) közótt s €m, ezek
V.gvd. e5 U|;hhide8\Ll' oh'17..j<od' KóÍó:P!u-k' -L..|csdeIJq' l 
''le
kely' PéleÍfalva' Szentpéter' viM' Ecel]ó c)' ZPin c)'- ' tdbbníre va]ó
.'núje8 ia]u'oredékc|' A vNa |ów;g bj2onvT.án "/ olmenJfs
lróódszenínártoni ulada]omho2 kerii]t. Á tóbb] bjftokot pedi8 elheIyezl€.
désük al2Pján sanrén 2 cmlített mezóségj j]letve székelyföldj uradalmak va
l@e\1kéhe, kelett' hogy csátolják' ám ezek me8mzradt urbáriumdbz.
sajíos ner buR,fl f€l a nevúk' Komis Bolbáa le'oglá]t birto*' lényegesek
Iísebb éíéket l{aüsehek' miít az exkadcel]ár e]}obzoft jószága] 2
hohoÍódszentpáli k6té1yt és biíollo! val2m'nt HomoródszenlPéeÍt és
Bágyot nem számíNa 2 szombatos a$zoíy .9k néhányjobbágyos tóredé
keket bíri Ki$zójlós, Nádas' Fineteike. Úifa-lu, S,entmdús' Tmcs' Rücs'
o1álrsze.nt8ydrgj'' Ve]]{éi' Pet€, Ercsq uget' DobrÁd és s,ás,fülPós o fa]
va!bm'"- Kendeffi zsófia Hunyad megyébe' e]vesztette Magyfbretryét s
oás iós,ágát''.' Á tóbb] elíÉ1t szohbatos biÍokairól nilcs iníomácjónk'
A |ent ism€Íetett zsidózó.bjÍoltok sonát s2ercocsére b2oovos mér
tékben köv€tÍIijs fudjul. Komis Borbá]á iószáganak döntö többsé8ét a fe
jedelem e|ószöÍ a2 óméí}'esi urada]omhoz cs,to]ta' majd szPen l,ssa
szétoszto8afu ezekei' E8y ]gen jelentós lészt' hat falutöledék€t feleségének,
I.lántf4' zsuzsánnának 'utta!o!t. Áz adományozás elen KoÍnis Md81t
(Borbála testvéle) és férje Rnédey János 1ó40 máiusáb2n clcdmónytetínl
tntakozot' E8y |a]ut' 2 Tord, meg],e' r]getet vaidas,engwányj Bodonj Ist
ún kapott me8 1ó43.bm' A tnElozás nost sem mfadt el Rhédeyn és fe
leségén kívú] mát a Bomemi$za é5 Patócs]{okonság is f€IéPeÍ a dóntés
elen'.- - ismét €redmény .él!iil' A mÍadék birtokokon Rákócz' Zsjg
mood' a |ejed€lem kisebbjk E2' és B€L{en János os2to:ott, ^2 ltóbl' 1ó44
szeptemberében m€8kapta a Homo.odsz€ntpat' HomorodszentPéteÍ és
Bás/ot' va]áo'!t vÁrosfalva, Taílafa]vá, Jánosfa]va' Dáxya' Muzsn1
Ló].od' szentmártTn' ReczeD}t e)' Ujfalu. Zet€]aka porciók2t és egy ud
varhelyi házat.'..' Á2 el^dományozott bjftokok tóbbsé8ét Komis Mar8it vé.
gül viss,asz€r €,re',. de n€m donatio' ban€m kjvítás útján' Péch s'mon
b]rtoká kö2ü szenterzsébet egész ía]ut,.." szentábr2i]ám' Mag'áEsákod,
'"'tom, I sat. I z. p.
' 
Ilhktd László 6áI ÍégiószíEokit sorc| feI Komjs Boóílx bidokrj kó,r' és u 1 sfr ] E|res
sa €ényérc|] MÁKb|, 1954. 24 P Á7 EÍcsét kóv.tó étd.ket más h.lym klílm 'ne8'.. 
KóvÁrY, ]3ó3' 260' P'
'"1^<ro,rar as p
. 
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N,$sol)nos' Héjjasfa]va' é5 sá'."d ré*jóvágokat a feiede]eb 1ó45 júl]usá.
b'' K€mény ]álosnak iuttatta',., Ándrásf,lvát és tarto2ékát 1ó,14' márc]us
24 én Gyrnái Fefeflc.ek, Péchi Margtt féljének ádt2.lT Keldeífi zsó6a bn
lokabak ]egzlább e8y Észét fia 1ó49' decefuber ]0.én ü$.,t."pa'',' o.un
Frc.c' egykod udvarhe]yszéki fóiegy26 a2 lrnesztia.^e1nyeréséve]' mát
@nt fejedelmi udvafue$e.. vi$znyelte ö$zes jó9]'gát''".
BáÍ hi csak z ingadanokkál fogla-lkozDnk, de lem téves,thetlű].
szem e1ó]' hos/ a per uián lefogla]t ingó vagyo. is nágy éitéket lépviseh:
á]]ztok' bútol, szes2ám, edények stb m]nde,ekkel (pers,e á pénzt k]vév€)
tá]álkozhatunk az .ö.rhéDyes.lóródszentmártoni uÍada]om 1ó38bó]
fe'm2r2dt nábihán'''
Á politikz és 2 h2s?on vonu]átá utáfl mos szemügyÍe kel] vennünk
á a szohb2tosok .]]enj pei hárhzdik, és vé]erén)tm szerint leg€rósebb
motíWmát, a va]]ás] re8gyózódést ava$ egyházpolitikát, MiéÍ lenne e2 a
Iegerósebb hotínm? Bár & ö$zeeskiivés gymúja máÍ korábbán felh€.
ru l '  PÉ.{  "Uen '  d f  R lLóc/  mc8\em.o82a,  le ,2  e| . ó  Lc| 'e8e\  h j ' áVm'
az  exk ln .cu j |  mé8 J  bo 'o . ]enó l  bek .  i s  l | á jÍ , ' ' !Z  r  pobdk|  : /1|  m;
sodlagos s2erepére mutat' ^ P€rben e]kobzott birtolol Pedig valóban
].omo]y vonzeÍót je]enthett €k 2 íeiedelem számára, ám m€s2e nem vohlk
ál.korá lJt€rj€désú€l, mint á Zó|yofrj Dávitltól,]]s vagy á BethieleLtó]
szerz€Í jósz]ígolr''- Mint ]átfuk' tekinté]yes részúIet kés6bb v]sszá is ad
ta' vagy e]adomáíyozta' Má!2d tebát a mo$ soÍa ke.üló v'Iásj motíWm'
are\nek slnyát oegnöveli' ho8y €2 a Per egyeden o1y2n vonul2ta, mely
neh cs2l a s2omb2tTsok].al' de a Désen velük €giait s2erep]ó unjúr]u
soll.al js óss,efü&gésben ve
A désj Per a2 un]tár]usok e!€n is ilánP]t' Rá!óczi Gyöfgy a z$dó
zókka.l szembeni feléPést a s2ámár2 fuegv€tett fe]e]re2et v]sszaszTÍitására
használta fe]' Szá'dókosln óss'efuos|a ^ ü, adÚa,/.ín#l é5 a szomb2to$
sá8ot' hos' így beavátko,hasoo & lnitár]us €9/há2 belü8yeibe. Á 2sidó
zók sorsá egyben íígye]Eeztetés is vok 22 unitáljusoL sz^fráÍa, hog. ÚnÍe
számíthaháL ha letérnel a fej €de]em 'ta] ](je]ölt keskeny úÚó]' Rátóc2j
'll;rru,raoe ao as. p.
" saúrDr, 1930 ]94' P'i KTvÁrY' ]37]' 43. p'] Péchi Mtg'l és GP]ai Fí.'c hía$ág2
1ó]9-bo kófuEr 1 f.jed.lem ']3qÉbó|' EBy fglmmdl .skijv& ú.ghnó: Tobfi' l33?
53ó' p,; j iikóa] Gy6Ísl Ándr'sf,lviú snltkozó iktáúP,fu6a KúkjIó válft8lé.ek'
Lf:19*lT?:lllP
,-. satDl ] 98o ]9]' P] Kóv&Í 13ó3, 2óo. P.'-- MÁ(m']954'553.563 p j Péchi óókósei ' ingósiElkot is Yjszkéí.[ ] 64'.b.i: ToblA'
1437.713. p
" J-qJ^ p.*iis'*.".,a': zs p.,'.'A 
B.n\]mekóI 9m.t iógiqo].ó: M4JM' ]954, 15' P; zólyomi ,,.ótázásánj|',] !o, l ? P
sz2b(-JÁndlás Péter] ^  dés]pei tóÍéncd hátte' € 55
Gyöi$ á2 e]ődeitó], fóleg B*h]€n Gíbortól ólö|ö]t tztrikát valósitott!
meg' méghozzá biíden 2dd]8i kísédetné] sikeresebben' T€vé]tenlségévc|'
szá!dékán?]! megfelelően' a Éfolmáfus f €]ek€,etet € lósítette, amely nem
(al Udvarhe]y és MarT$zékben' de á2 Uni!árjusok fe]]e8vátábán' Ko
lozsváron n Lomo]y Po2jcjókat szezett' Ta]án éPPen a2 lgaz hrt te.jeszté-
sc volt a |eiede]em |ó cé]lri.űzés€ 22 unitárjÚsok és a szombatosok ell €nr
közös'e]iátásÁban, és 
-ezrJészéló] 
nem csak cg}házpoltikz Yoh' h2ncm
szem€ly €s megqyozTdes'
AkövetkézDényék
EIJb€n 2 fPi]ógosnák 's nsezhetó utohó Íés2ben !öw]dcn ]8yeksz€m
bcmustnj az ]ó38 m €semé.)t( x désj Per és conP|anatio távlztih2úsfuL'
Á2 ufutárjusok széke]y|öldi v!$22s7oru]ása rá! 1ó38 végén 'negkc'
dódöÍ' és ló39 e|ején a he]ys2íni v]zs8áhto]&á] Íolytrtódott' A ]e8n2gyobb
szombaros ].özpontokba' Eldós7.nts/otgre. K]s és N2gyso]yooÍa'
Bózódre' Bózódú jfalub2' H]de8lútÉ' szentezséb€üe ú7','ij,''okat kü]d
tek' a|.t e|ósrót le]héftlt a falvak | €lelezcti vnzony2]t. és €nnek.l,P]án a
tóbbségj B!]ekez€h €l ité]ték 2 temP]omot A fe]m&éÍ azoDbm megclóz
te a dés] P€rbó] kjmaladt szombátosok áttétítés€ So! helyen lnitáíÚsokat
is téríen€].' 2kjk kózöft bizo.lyal széP számmzl akaitak lárens szombdo
rcL A zsidózó} áttéÉséne] ffrallí vettek, aoe]yb€. i bjzton.ság kcdvéért
Ábrahám,Jákob' és ],sá! jstnéle kel]et l €tenniú]( a2 es].iit'll3 Áz lgaz ht
€grhá,a, úgy únik, kéte]kedett búnbán2luk őylneségében' Á bizosok úgy
csűÍék-csNaÍá} a2 embcrckct és a s2ámo].at, hogv a temPlonok 1eh*ól €.8
ne 22 unitáiusotíák, haneó az úi reformífus slilekezetekíek jussan,k',""
Ki$o]yboson csal 22 1(40 es mÁsod]k vizsgálat fudtx €]én a ki!ánátos
tredmé.y|'ja. Mig á tözse.ulet g]rcngiih''!] a végvdéLek, Hu')ad és Be]
] E- foko \ ]ozt| k Én .ív. 
,.k.l\' 'W |l i1320 P
. 
". 
k' a 37 sz' j*}zette. ]JéÍft ft'']sr
. 
K.Ncz F]^!F Fajó .r' rtnJ): Á szlntcu Yb.n nrsy és ['s sol}hr\j És b.zód] un]d'rus
tcnp|omol árrd]is? . leíomáusTkn^k 1639.be^. |t r!,!4'D Ma!'|d, 1Ea2 217 2z3 P ^z
e$h'|ó^égck osrc\onásávd is opdá]bk A téáé. urá. iyE re.on]áDs Bd:ódúr.a Ú u ó(
cÍTlúk . dónl.cn un]rárus Bó,odhd:' hTly 'gy r.íomifo: óbbséE d2kLr]jon |. |ljdcgk!út
PÉdjg 
2zén sxFtik Na3}5o\nosljoz' nÉd lxlosanak óbbséBe mnár]Us vo]t '
,,,' o?* b'"i/ nA ntafiá|bá1 a|}!,z hbfua @}!,Íhh biPD6 ú,$]Ti,hkd h6ibú, ij
N4gJig wa;lt BiJ Jnb,ün dxbal,1 lLfu|úarb |vr in 4? dknd rthri, !'vó a'1fak .1L,P
hr n a4qfu.lahr '9l pfrniúl L^,1qtu Ú,}| a"n rtlxin ]áij c,,/idL1ah a?|áh fokal La?]4k
nginú )iufu!!A,, aeü ,gÚi,!4 .Í|!dl]r.l,d qhk@ ú/,dde r.ú| to&rL ,4|.ier iJ .? ;3o7
L'k|ft 044l,jl a,lptaik,k " (.Ncz]T^É'j Glj'ó ?rá Éftl)] Á kn s.\Tosi Uniknus tjklé
^Árónéndéhü b fuaibt M.gnJd 1332 l0? l]0'p'109 P sPodrf,c. volu.ú(e nenin.
co$nrr]Hr ta |etr !n|í4 ncm hig.u }ozD| \ o]n' fuyÚt
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só'szolnok óefr/e kistel u es/]rázs,erczetból,la, 8YLrlele2et€jk mcgs2ún
tek. A f €jedelmj elnyobásní!' és 22 1638 N seményeknek 22o.ba' nem
cs2k jlyen kézzelfo8ható h2iás! voltak az ufutárius e$/hÁz szelemi é]etét
hoszú jdó'e regbénítottá 2 fciedelfu cenzúra' és a teológla tovább]épéslal
ti]^lma' Á |e]ckezet a ]7' s2á2ád hátnlévó fe]ében js 22 ''ÉPPeí megtúrf'k2'
Á refoimátlsokat a lagy gvó2e]eú utá' egy jdóre be]v^zályok
gyengítették' Ge]eji elLor máI n€m cs,-k a2 un]tár]usok és s,omb,tosok
euen lzórta vjlámalt saját egy'há2ánal{ újnójt, a Puinálokat sem kímél
te ,.. Á PüsPöl' ezútta]15 sileÍe] járt: 1ó4ó-ban a s2^tmáÍnémetj zs]!at' 22
úi talokban csxk s2éthúzás látó íciede]em nyomásálatas oele]j né,erd.ek
meglelelően dóntöt' m.gs2iláldított2 2 ].ülhon' ejvek álú1 DegmgÍott re
rorráfus oÍodoxjj't eIutasitoía x Plesbjted Iendsz€Í,
A s2ombatosok s2ímáÍa á dés] PÍ hat2|mas tóIé* je]€nttt' Á
s2€!12 nen csz} sol €gyszerű hívét veszítette el' de k8befohásosabb tá
mogatóit és sze|€mj vezétét js' va]2ho8yan régrs €rói € laPott, nál a
ne8yv€nes évekbe! újia h2l]U.k tó1á' Á szombatos lrérdés aktuxLitását jel
zi, hogy ^z 1ó52 es lppnbl|de Ca,jl/"l7nü mePeósín a zs'dózók €]len
korábban hozott töNén)'ek étréDyét.|'. Ápaí ;ralkodásá ld€jé.llr és ,
C,blfui,, a1^ÍÍ,'" yi2s!ál^r 'izsgá]2tot kövú' Á széke]y szombatosok szá
ma e8vi € csökken, a mzndél naúdéka a bev€it vá]]ások átcájz mógót
PIóbá meghú'óddi' KomPlonisszumol|2l és ner te]jes éPségbe!' de
megór2ik hitük€t' L]tolsó básryáÉk Bö'ödúifa]u' Péchi Sjmoí egykod bjÍ
tola' 
.., 
egészeo x huszadik s z^z^d !égé,,gijt^Íi'
a, 
sz.KE]J, ]339 l3ó'' ]]9, P Kob75 ó: Do|ro[. Vím.s'ébm, !.?]rn|l1]ék. tr h*oóló
Á toúbblePés |Tgla okok niÍ' s,| ^ n cdaü,qfrB nny'6^ fudiÍt..t.t ÁboEr ez ké
.óbb fu n kovdlezft, Á' unitídus Égtü' je]c'|csi h]s?xási Né$iíz úv' l 5ó3 ] 9ó3, Em
lék*ón}a' Ko|ozsvá! 19ó& 7ó.39. P'] Á úzl,L'a'i]hÍá53ió]] Gfu-MN$ Á dén komPIiná.jó
)artlön. és hatása h: rd$D M4{Mi,,1912, 12,.112 P ' 139 142 P''-. 
Áz ] ó45'49 kozót hátof kóetbcn mefldÚ| vá|]igTnb' n11 e]sósÍhb x puíl'ook e|
len iián! l|'szRó, l'43' 41 4''p; RMNI/' ]ll' No' 2]24,2]9? és 22'3. - 
cs^szÁR' 19l1 53 P.] ]]ls',Á(t' 1'3 65. P- 
A2 eIőitl e]]íúr A7 ló]3 Ís és ló2.6 hriáÍozitoLon x]xpu] Á 6scl]h diJetor h'Í x iáb]án
déz }űRK!s Dr,ló GzcÍl): MigyÍ Ti'rvn}liJ' 1540 ]343 éü .Ídá]' toí'óy.'[|ek Bt,
l,:m 17 P.
Áz q}lk |eEleleíi3sébb wsgilí ] 6ó2 6.n únén. (oN.z ]ózJP|l Gxitó a]á lrd,): Á
sz.ntczébÓ' ]ns soIFosi' bózódj. bó,íjdljÍdo vombarcsok trlóda mcght.s.2 ft| V.]lásí
usátéts L''.L ] óó2' nájus 6' ln: 'ín.v,' Mqs,i, 1aa2 ,+22ó P 'P.koly' 1,o4 |1 212
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A GÚbcmium i]iti iJ.]ózés.kó] bóvebbe.: K.N^c! ]93] 2o'l Is, P
KoNaJ'')zlEF G4tó 'í ffid) Pé.hy si'jon üj:ijdj binokos és Bö'ód PxtónuM l. xl
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EGoizmus. Az énrepreze ntáció mint
én-petformancia Gelf-fd s b i o n i n 8)
Bethlen Miklós emlékiratában'
Tótb Zsombor
a a2 aktuíüs ó!é]etjrás Lutatások fó kérdésLánla]t szem]é]]üI,
szembeödó a7 a2 áká]ános kétely. 2me1y 2 megbj2lxtó definici
ó[ hiányábó]adódi]. Ezéit a pr2gmátikus s'coléletú heg].ózeltés€k oe.
szédaktus, . €toriLá' oorÁ|), továbbá a2 id€.titáslzk és á f €Preze.táclónak
Pl' A naÍátT]ógja] sajátoságá mjnd e megválaszo]ás] képtel €nsé8 és ké.
dezój kétely kórüI gÍavnáInak, és neú iut&a1)nak el ,z ónéletírás meg1ra
tározásáig' Á ku!á!ás ugyanakkor töÍtéíeti von2tlozásbm s€m jutott kon
s2en2Dsá, meglálas2o]áía váró kérdés' hogy Póldáll szent Ágcto" *gI
Rou$eau óta tét€zjk.e a2 önéletírás.. Igen nagy bangsúly1 kzP e dGl.ulzu
son b€lül a múfaijság ptob]éfuáj,. Pontosábban en'ek defifuálásj kéPte-
]ensé8€' Beth]en Miuós esetében' újkori szövegró] ]évén s2ó' 2ho] a rero
íl.ái slro]ázottság a2 é!ró] va]ó beszéd ]ru]tuláljs m'ntáit je]entósefl s,.bá'






B.t|l- Mi].]ó. .mlékimtát üzssá]ó PhD énekezé.m .gyj[ Íq'.q kó!.i
kczésképp a go.dolrba.t tlj.. 'neknÉsc éÍackébs, kénxe]en vagol! í's B.L\r.i.úgrú
lubükicióimÍa is bvar[o,d' Ff.Lüésm cé|ja, hosj-'e3)' t*fus ko..*fus Í]'.ió nenlén 1 ] 7
yázid pútínus szóVe8d (k€ye$ee ÍTdrjom) l.]ó] olv$si újn ' mléliatoL M.]dsefuni
|ag r Np],'b'@ il.í. a hJfuras ó5 tónmed mfupo]óg'a elj''sdí hag].tkaóm Jcl.n
dolBüat véd*es s2óv.g!á]tT2uínik kjr]aklrásóéf kóyo.fr.] enozm lémv.:dóhn.q Io.
Í. Mjhí) |! ileÍe BiBkel lsb]iú1]r, rb rcm.9k vé]eményezt 2 szóvc8et' hM.b ]eh(óvÚ
let. a tsulni.y nynvi'os ürájái és n.ah.su]ésá a? álda v.ze'* dokton Progm LereÉn
. 
E2ek.t és eh|ez hAo'Jó kéÍdésekd kioj] meElibt'sq 1 |lcljkoo folÉint €$!k te'n?d|os
száma| MnK]s I).J^Nos z vec^ zoJ-T^N GzÍk)] Auobjog..á|\x.]ruh|ás |Í H.liha,,2!Ja2'
